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（１）
沖縄県では，ロロ宅葬の頃の葬儀は主に親戚や近隣の互助組織によって行われていた。寵や天蓋、四流
旗
な
ど
の
葬
具
は
集
落
で
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
が
、
造
花
、
前
卓
、
位
牌
、
笠
、
杖
、
灯
篭
（
あ
る
い
は
提
灯
）
、
行
燈
、
弔
旗
な
ど
の
作
り
物
は
葬
儀
の
前
日
あ
る
い
は
当
日
に
親
族
や
近
隣
の
人
々
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
（リ】）
た
。
こ
れ
ら
の
作
り
物
の
多
く
は
実
用
性
は
な
く
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
り
、
祭
壇
や
墓
前
を
飾
り
、
野
辺
の
送
り
の
葬
を
当
て
、
作
、
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
沖
縄
県
八
重
山
地
方
与
那
国
島
の
現
在
の
葬
儀
に
お
け
る
作
り
物
（
以
下
、
作
り
物
と
の
み
記
す
）
に
焦
点
当
て
、
作
り
物
の
製
作
方
法
及
び
使
用
法
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
と
も
に
、
作
り
物
に
関
し
て
若
干
の
考
察
を
行
う
は
じ
め
に
葬
儀
の
作
り
物
と
そ
の
考
察
ｌ
沖
縄
県
八
重
山
地
方
与
那
国
島
の
葬
儀
の
事
例
か
ら
Ｉ
古
谷
野
洋
子
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葬
具
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
論
考
を
著
わ
し
た
の
は
五
来
重
で
あ
る
。
五
来
は
、
「
葬
具
は
古
来
の
葬
送
儀
礼
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
「
葬
具
は
古
代
的
葬
墓
を
さ
さ
え
た
宗
教
観
念
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
で
、
も
っ
と
も早く意味が不明に帰し、ただ装飾として残留したのである。しかしこのなかに、葬墓儀礼の原点を
列
を
は
な
や
か
に
演
出
し
た
。
墓
前
で
の
祭
祀
の
後
は
置
き
去
り
に
さ
れ
、
後
日
決
ま
っ
た
場
所
で
焼
却
さ
れ
る
か
、
決
ま
っ
た
場
所
に
廃
棄
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
作
り
物
は
葬
儀
に
際
し
て
の
み
製
作
さ
れ
、
原
則
と
し
て
作
り
置
き
は
されない。｜回性のものであり、使用後の処理の方法も廃棄場所も決まっていた。なぜならば作り物
は
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（３）
前
述
し
た
作
り
物
は
本
土
で
も
み
ら
れ
る
一
般
的
な
葬
儀
の
作
り
物
で
あ
り
、
沖
縄
で
は
、
王
に
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
（４）
まったと考えられる（｝」れらの作り物を葬儀社によって広まった作り物と記す）。葬儀社によって広
ま
っ
た
作
り
物
に
対
し
て
、
沖
縄
従
来
の
葬
送
習
俗
で
使
用
さ
れ
た
作
り
物
も
あ
る
（
こ
れ
ら
の
作
り
物
を
従
来
の
作
り
物
と
記
す
）
。
従
来
の
作
り
物
に
つ
い
て
は
各
市
町
村
誌
や
民
俗
誌
、
名
嘉
真
宜
勝
二
九
八
九
等
）
な
ど
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
本
の
ス
ス
キ
を
結
わ
い
て
ア
ー
チ
型
に
し
た
サ
ン
や
、
竹
に
木
札
を
吊
る
し
て
ぶ
ん
ぶ
ん
鴫
（５）
る
よ
う
に
し
た
ポ
ー
ミ
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
ア
ー
チ
型
の
サ
ン
は
、
王
に
葬
送
の
後
に
会
葬
人
が
く
ぐ
る
が
、
サ
ン
は
生
と
死
の
境
界
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
ミ
チ
ャ
ー
は
葬
式
の
夜
の
ム
ヌ
ウ
ー
イ
と
い
う
悪
魔
追
い
の
儀
礼
に
使
用
された。これらの事例からも作り物は単なるモノではなく人々の死生観などとかかわっていることが
された。
わかる。
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ま
な
い
。
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
う
」
［
五
来
一
一
○
一
三
一
六
五
］
と
記
し
て
い
る
。
作
り
物
も
葬
具
の
一
環
で
あ
る
た
め
、
前
述
の
五
来
の
記
述
は
葬
具
と
い
う
言
葉
を
作
り
物
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
五
来
の
い
う
古
代
的
葬
墓
を
さ
さ
え
た
宗
教
観
念
及
び
葬
墓
儀
礼
の
原
点
と
は
人
々
の
死
生
観
な
ど
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
葬
具
は
も
っ
と
も
早
く
意
味
が
不
明
に
帰
し
、
た
だ
装
飾
と
し
て
残
留
し
た
も
の
で
あ
る
と
五
来
は
述
べ
て
い
る
が
、
た
だ
装
飾
と
し
て
残
留
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
装
飾
と
み
な
さ
れ
る
作
り
物
に
も
役
割
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
葬
具
及
び
作
り
物
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
山
田
慎
也
の
葬
儀
祭
壇
の
研
究
が
あ
る
［
山
田
二
○
○
｜
ａ
二
○
○
ｌ
ｂ
］
・
山
田
は
葬
儀
祭
壇
と
い
う
葬
具
（
葬
儀
祭
壇
は
作
り
物
と
も
い
え
よ
う
）
か
ら
死
者
に
対
す
る
人
々
の
接
し
方
の
変
化
を
読
み
と
っ
て
い
る
が
、
葬
具
や
作
り
物
は
死
者
に
対
す
る
人
々
の
接
し
方
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
葬
儀
の
内
容
を
象
徴
す
る
モ
ノ
で
も
あ
る
。
な
お
、
水
谷
類
は
、
木
竹
類
や
紙
類
、
土
製
な
ど
の
作
り
物
や
食
物
、
あ
る
い
は
儀
礼
的
作
り
物
と
施
設
が
、
か
つ
て
の
葬
送
儀
礼
の
場
や
墓
造
立
の
際
に
は
大
量
に
用
い
ら
れ
て
い
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
［
水
谷
二
○
一
○
二
○
］
。
以
上
を
纏
め
る
と
、
本
稿
で
扱
う
作
り
物
と
は
葬
送
儀
礼
の
場
で
使
用
さ
れ
る
儀
礼
的
作
り
物
の
事
で
あ
り
、
そ
れ
は人々の死生観などと結びついていて、死者に対する人々の接し方とも関連していて、葬儀の内容を
象
徴
し
、
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
場
と
は
、
喪
家
、
野
辺
の
送
り
の
葬
列
、
墓
地
と
す
る
。
料
理
な
ど
は
実
用
的
な
面
も
あ
る
の
で
本
稿
に
お
け
る
作
り
物
の
範
蠕
に
は
含
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沖
縄
県
に
は
檀
家
制
度
も
な
く
庶
民
の
仏
教
の
受
容
の
歴
史
も
浅
い
と
い
わ
れ
る
。
琉
球
国
時
代
に
は
主
に
寺
院
は
沖
縄
本
島
の
首
里
に
集
中
し
、
先
島
と
呼
ば
れ
る
宮
古
・
八
重
山
地
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
寺
院
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
士
族
階
級
は
篭
を
用
い
僧
侶
を
招
き
仏
教
式
の
葬
儀
を
行
っ
て
い
た
が
、
離
島
の
島
々
で
は
士
族
や
裕
福
な
百
姓
を
除
い
て
は
葬
儀
に
僧
侶
が
招
か
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
主
に
身
内
の
年
寄
り
や
霊
的
職
能
者
な
ど
が
中
心
に
な
っ
て
死
者
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
与
那
国
島
で
は
寵
や
天
蓋
、
四
流
旗
を
用
い
、
造
花
な
ど
の
作
り
物
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
○
○
年
頃
か
ら
で
あ
る
と
い
う
［
池
間
一
九
七
二
一
一
一
一
］
。
し
か
し
、
現
在
で
は
沖
縄
県
で
も
葬
儀
社
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
火
葬
場
も
増
え
、
葬
儀
の
や
り
方
は
大
き
く
変
化
し
た
。
自
宅
葬
も
少
な
く
な
り
、
喪
家
で
作
り
物
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
も
め
っ
た
に
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、
本
稿
で
扱
う
与
（６）
那
国
島
で
は
今
で
も
自
分
た
ち
で
作
り
物
を
製
作
し
、
篭
に
よ
る
葬
送
を
行
っ
て
い
る
。
同
島
の
葬
儀
は
僧
侶
で
は
な
く
島
の
霊
的
職
能
者
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
が
、
作
り
物
に
書
か
れ
る
文
言
な
ど
に
は
仏
教
の
要
素
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
従
来
の
作
り
物
や
霊
的
職
能
者
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
る
作
り
物
も
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
作
り
物
に
つ
い
て
報
告
し
、
葬
儀
に
お
け
る
作
り
物
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
、
作
り
物
と
そ
の
役
割
か
ら
シ
マ
の
死
生
観
、
及
び
死
者
に
対
す
る
人
々
の
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
を
考
察
す
る
。
沖
縄
の
人
々
は
自
分
た
ち
の
集
落
を
シ
マ
と
呼
ぶ
。
シ
マ
と
い
う
言
葉
に
は
、
自
ら
の
集
落
を
ひ
と
つ
の
閉
じ
た
体
系
と
見
な
し
た
観
念
が
背
景
に
は
あ
る
。
シ
マ
の
死
生
観
と
は
シ
マ
を
ひ
と
つ
の
閉
じ
た
体
系
，
す
な
わ
ち
小
宇
宙
と
し
て
み
た
て
た
死
生
観
で
あ
る
。
現
在
で
は
諸
々
の
理
由
で
シ
マ
の
死
生
観
は
な
り
た
た
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
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こ
こ
で
は
与
那
国
島
の
葬
送
の
概
要
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
死
者
を
送
る
霊
的
職
能
者
で
あ
る
ム
ヌ
チ
と
、
同
島
に
長
年
保
管
さ
れ
て
き
た
葬
儀
に
関
す
る
記
録
「
葬
儀
書
式
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
与
那
国
島
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、
池間栄一一一（一九七一一等一九五七初版））、伊藤良吉（’九七三・一一○一○等）、喜舎場永殉（一九七七）、
植松明石（’九八○）、植松明石・大沼美知子（一九八○）、渡辺欣雄・杉島敬志二九八○）、赤田光
男（一九八一一一）、原知章（二○○○）、酒井正子（一一○○五）、米城恵（一一○’○ａ．一一○○一ｂ）、
古谷野洋子（’一○’三）などの論著がある。
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
シ
マ
の
死
生
観
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
葬
式
、
葬
送
、
葬
儀
は
基
本
的
に
は
葬
儀
と
記
す
が
文
脈
に
よ
っ
て
は
使
い
分
け
る
。
葬
儀
屋
、
葬
儀
会
社
、
葬
儀
社
は
葬
儀
社
、
仏
名
、
偶
、
禅
語
な
ど
は
仏
語
と
基
本
的
に
は
統
一
し
て
記
す
。
引
用
等
の
場
合
は
統
一
し
ない。（１）与那国島の葬送の概要
日
本
最
西
端
に
あ
る
与
那
国
島
は
面
積
約
二
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
一
七
○
○
人
与
那
国
島
の
葬
送
の
概
要
の
島
で
あ
り
、
祖
納
、
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比
川
、
久
部
良
の
三
集
落
か
ら
な
る
。
八
重
山
地
方
の
中
心
と
な
る
石
垣
島
か
ら
最
も
離
れ
た
島
で
あ
り
石
垣
島
の
葬
儀
社
で
葬
儀
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
葬
儀
は
島
内
で
親
族
、
友
人
、
近
隣
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
島外での火葬が多くなった今でも、遺骨が島に帰る
と
葬
儀
が
島
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
同
島
の
葬
送
の
概
要
に
つ
い
て
、
筆
者
が
お
聞
き
し
た
同
島
の
死
（７）
に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
死
生
観
と
共
に
述
べ
る
。
同
島
で
は
島
外
（
主
に
那
覇
の
病
院
）
で
亡
く
な
る
の
を
タ
ビ
で
亡
く
な
る
と
い
い
、
タ
ビ
で
亡
く
な
る
と
そ
の
地
で
火
葬
さ
れ
葬
儀
社
で
葬
式
を
す
る
。
し
か
し
、
自
分
の
家
で
葬
式
を
し
て
あ
の
世
に
送
ら
れ
て
こ
そ
成
仏
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
タ
ビ
で
亡
く
な
っ
た
死
者
は
島
に
帰
っ
て
家
で
再び葬式をしてから篭で墓地に送られる（写真１）。
戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
遺
骨
だ
け
で
は
な
い
。
死
者
の
マ
ブ
イ
（
魂
）
も
ま
た
遺
骨
と
共
に
戻
っ
て
こ
な
け
丁字F~.….勺－%・qTy-?■〒秀宇騨轤
雛;■/ﾄﾞﾙ蕊瀞箪ｆｉＴＴご「
鰄纐iiiili'ili鍵
壌"）二
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れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
生
ま
れ
年
（
十
二
支
）
の
神
に
前
方
か
ら
、
ク
サ
テ
ィ
の
神
に
背
後
か
ら
守
ら
れ
て
生
き
て
い
るといわれ、これらの守り神がなくなると人は死に、マブイだけが存在しつづけると考えられている。
そのため島外で亡くなると遺骨と共にマブイも帰島きせなければならない。死者のマブイも島に戻り、
（８）
家
か
ら
送
ら
れ
な
け
れ
ば
死
者
は
あ
の
世
に
い
け
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
人
々
は
マ
ブ
イ
の
飛
行
機
代
と
し
て
飛
行
機
の
座
席
あ
る
い
は
空
港
の
隅
に
こ
っ
そ
り
と
三
○
円
を
落
と
し
て
く
る
。
遺骨の帰った日が通夜となり遠方の親戚もその日に集まってくる。葬儀の準備は通夜の前日から始
ま
る
。
同
島
の
葬
儀
の
手
伝
い
は
地
域
の
班
が
基
本
と
な
る
。
手
伝
い
は
、
造
花
や
旗
な
ど
を
作
る
作
り
物
の
グ
ル
ー
プ
と
、
料
理
作
り
の
グ
ル
ー
プ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
料
理
は
喪
家
の
人
々
や
葬
儀
の
手
伝
い
の
人
々
の
食
事
と
野
辺
の
送
り
の
際
に
会
葬
者
に
出
す
も
の
で
あ
る
。
ソ
バ
や
豚
の
三
枚
肉
と
昆
布
の
煮
物
な
ど
が
大
鍋
を
使
用
し
て
大
量
に作られる。これらの手伝いの人々の名前は担当者によってノートに記録される。このような手伝い
の
人
々
が
い
る
か
ら
こ
そ
今
で
も
盛
大
に
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
島
で
は
今
で
も
通
夜
や
出
棺
の
際
に
は
突
き
歌
が
歌
わ
れ
る
。
ム
ヌ
チ
の
Ｏ
氏
に
よ
る
と
、
突
き
歌
は
あ
の
世
へ
の知らせの役割をするという。突き歌を聞いて知らせを受けたあの世の両親や先祖たちはあの世の桟
橋まで出迎え、舟でやって来た死者の手をひっぱって迎えてくれるのだという。死者はあの世の両親
や先祖に快く迎えてもらうことが大事であり、あの世の人々も死者を迎えるために力を貸してくれる
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
葬
儀
の
際
の
ム
ヌ
チ
の
願
い
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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通
夜
の
翌
日
に
告
別
式
が
行
わ
れ
る
。
出
棺
の
際
に
は
ム
ヌ
チ
も
家
族
も
「
道
を
迷
わ
ず
ま
っ
す
ぐ
行
く
ん
だ
よ
」
と
死
者
に
声
を
か
け
る
。
「
ま
っ
す
ぐ
行
く
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
は
墓
地
で
も
か
け
ら
れ
る
。
野
辺
の
送
り
で
は
人
々
は
旗
や
造
花
な
ど
の
作
り
物
を
持
ち
墓
地
ま
で
葬
列
を
組
ん
で
進
む
。
墓
地
で
遺
骨
を
墓
室
内
に
入
れ
、
墓
の
口
に
造
花
や
位
牌
な
ど
を
飾
り
祭
壇
を
作
っ
た
後
ム
ヌ
チ
の
願
い
が
行
わ
れ
る
。
ム
ヌ
チ
の
願
い
の
後
、
そ
こ
に
い
る
会
葬
者
全
員
に
豚
肉
と
昆
布
の
煮
物
を
紙
に
包
ん
だ
も
の
が
配
ら
れ
る
。
墓
地
は
各
集
落
の
は
ず
れ
に
あ
り
、
同
島
で
は
あ
の
世
も
墓
地
も
グ
ズ
と
呼
ば
れ
る
。
柤
納
の
広
大
な
浦
野
墓
地
に
は
ク
グ
ズ
の
銀
座
通
り
少
と
呼
ば
れ
る
道
が
あ
る
と
い
う
。
あ
の
世
の
神
は
グ
ズ
ガ
ナ
シ
、
ア
ミ
ダ
ノ
ホ
ト
ケ
な
ど
と
呼
ば
れ
、
死
者
は
舟
で
川
を
渡
っ
て
あ
の
世
に
向
か
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
伊
藤
に
よ
る
と
、
同
島
の
比
川
で
は
人
間
は
集
落
と
耕
地
に
、
死
者
は
原
野
に
、
神
は
そ
の
周
辺
の
山
海
、
天
地
に
帰
属
し
て
い
て
、
人
間
の
住
む
世
界
を
サ
ン
カ
、
死
者
の
世
界
（
あ
の
世
）
を
ヌ
ン
カ
と
い
っ
た
と
い
う
。
ヌンカという一一一一口葉はグズという言葉以前のあの世をさす言葉であるという［伊藤二○一○一一五七
～
二
五
八
］
。
な
お
、
比
川
で
は
ヌ
ン
カ
と
サ
ン
カ
の
境
は
集
落
の
は
ず
れ
の
カ
ネ
ジ
マ
橋
で
あ
り
、
ヌ
ン
カ
は
集
落
の
周
辺
の
き
わ
め
て
近
い
場
所
に
観
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う
［
植
松
一
九
八
○
一
○
六
］
・
納
骨
後
、
一
週
間
ご
と
の
法
事
が
行
わ
れ
る
が
、
特
に
サ
ガ
イ
と
四
九
日
は
盛
大
に
行
わ
れ
る
。
サ
ガ
イ
は
ミ
ナ
ン
カ
（
一
二
日
）
ま
で
に
日
を
選
ん
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
日
は
死
者
を
あ
の
世
の
帳
簿
（
あ
の
世
の
戸
籍
で
あ
る
と
い
う
）
に
載
せ
る
日
で
あ
り
、
焼
香
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
墓
の
前
で
長
老
や
ム
ヌ
チ
が
畑
の
絵
を
書
き
、
「
あ
の
世
に
行
っ
て
も
畑
を
作
っ
て
食
べ
な
さ
い
。
こ
っ
ち
の
畑
は
あ
な
た
の
も
の
、
こ
っ
ち
は
生
き
て
い
る
人
の
も
の
」
と
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いって儀礼的に畑を分ける。死者はあの世でその畑を耕し税金を払って食べていくと考えられている。
そ
の
た
め
サ
ガ
イ
や
四
九
日
に
は
仕
事
着
を
墓
で
焼
い
て
死
者
に
持
た
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
死
ん
だ
人
は
あ
の
世
で
も
家
族
た
ち
と
一
緒
に
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
四
九
日
ま
で
の
間
に
死
者
の
マ
ブ
イ
と
遺
族
と
の
別
れ
（
チ
ィ
バ
ガ
シ
）
が
行
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
は
死
ん
で
も
マ
ブ
イ
は
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
別
れ
で
は
ま
ず
ム
ヌ
チ
が
死
者
の
言
葉
を
遺
族
に
伝
え
、
次
に
遺
族
が
こ
れ
か
ら
も
死
者
の
供
養
を
す
る
か
ら
と
死
者
に
言
い
聞
か
せ
、
最
後
に
ム
ヌ
チ
が
遺
族
に
苧
麻
で
作
っ
た
輪
を
首
や
手
に
か
け
さ
せ
別
れ
を
さ
せ
る
。
四
九
日
は
真
夜
中
の
焼
香
と
い
わ
れ
、
前
日
に
墓
に
行
っ
て
墓
の
土
地
神
な
ど
に
紙
銭
を
捧
げ
四
九
日
を
行
う
旨
を
報
告
す
る
。
翌
日
は
葬
式
の
時
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
手
伝
い
の
人
々
に
よ
っ
て
盛
大
に
料
理
が
作
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
日
か
ら
死
者
の
位
牌
は
仏
壇
に
載
せ
ら
れ
る
。
年忌は焼香、クブンと呼ばれ、サガイ・四九日・百日・一年半．一一一年・七年．一一一一年．一一五年．三一一一
（９）
年
と
九
回
行
わ
れ
る
。
人
間
は
生
ま
れ
て
か
ら
九
回
の
生
年
祝
い
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
グ
ズ
に
旅
立
っ
た
死
者
に
は
九
回
の
焼
香
が
あ
り
、
九
回
の
焼
香
を
経
た
後
に
神
に
な
る
と
い
わ
れ
る
と
い
う
［
米
城
二
○
一
○
ｂ
五
五
五
］
。
ムヌチの死者に対する言葉にも「票ることなく神になってください」という言葉があるが、筆者がム
ヌ
チ
の
Ｏ
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
死
ん
だ
人
は
神
で
は
な
く
グ
ズ
の
会
計
で
あ
る
ブ
ー
ス
ゥ
の
家
来
になる」という。渡辺・杉島によると、祖先は最終年忌後は、「ブースゥのシンカとなる」「ブースゥの
後
輩
と
な
る
言
ア
ミ
ダ
ヌ
フ
ト
ゥ
ギ
の
シ
ン
カ
と
な
る
」
「
神
と
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
神
と
な
る
」
は
最
終
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（２）死者を送る霊的職能者ムヌチ
与
那
国
島
で
は
現
在
で
も
特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
葬
儀
に
僧
侶
が
関
与
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
葬
儀
は
死
者
を
送
る
霊
的
職
能
者
で
あ
る
ム
ヌ
チ
に
依
頼
す
る
。
現
在
同
島
に
は
Ｏ
氏
（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
）
、
Ｍ
氏
（
一
九
四
八
年生まれ）、Ｙ氏（五○代）という一一一人のムヌチがいてお互いに都合をつけあって葬儀を担当している。
（皿）
ム
ヌ
チ
の
役
割
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。
遺
骨
が
帰
る
日
に
は
ム
ヌ
チ
は
仏
壇
の
前
で
先
祖
に
「
○
○
が
飛
行
機
に
乗
っ
て
家
に
帰
っ
て
き
ま
す
」
と
報
告
す
る
。
こ
の
よ
う
な
報
告
を
「
案
内
す
る
」
と
い
う
。
ム
ヌ
チ
が
新
し
い
死
者
の
到
着
を
事
前
に
報
告
す
る
の
は
、
あ
の
世
の
両
親
や
先
祖
た
ち
に
も
死
者
を
迎
え
る
準
備
を
し
て
も
ら
う
た
め
だ
という。遺骨が帰るとムヌチは線香をあげながら死者に亡くなった理由を述べ、「連れて帰りましたか
ら
、
お
う
ち
の
中
で
時
間
が
来
る
ま
で
ゆ
っ
く
り
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
死
者
を
慰
労
す
る
。
葬
式
の
日
の
朝
の
｛ｕ）
引
き
潮
の
時
に
墓
の
口
を
開
け
る
が
、
ム
ヌ
チ
は
「
○
○
が
亡
く
な
っ
た
の
で
墓
に
入
れ
る
か
ら
起
き
て
く
だ
さ
い
」
と三回一一一一口って喪家の墓の土地神を起こす。突然死者を連れて行っては失礼であり、それなりの礼を尽
く
し
て
快
く
死
者
を
迎
え
て
も
ら
う
た
め
だ
と
い
う
。
出
棺
の
前
に
は
死
者
が
思
い
残
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
ム
ヌ
チ
年
忌
前
と
後
の
祖
先
の
変
化
を
隠
職
的
に
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
［
渡
辺
・
杉
島
一
九
八
○
三
五
］
。
以上の事から、与那国島では墓に送られた死者や一一一三回忌を過ぎた死者は「神になる」とも表現され
る
が
必
ず
し
も
神
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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は
死
者
の
最
後
の
思
い
を
周
り
の
人
々
に
伝
え
る
。
さ
ら
に
、
亡
く
な
っ
た
人
の
力
を
残
っ
た
人
々
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
願
う
。
墓
地
に
着
く
と
、
墓
地
の
神
々
と
先
祖
に
死
者
の
死
因
を
述
べ
、
死
者
を
暖
か
く
迎
え
て
く
れ
る
よ
う
に
と
願
う
。
骨
壷
や
あ
の
世
へ
の
士
産
を
墓
の
中
に
入
れ
た
後
、
「
墓
に
納
め
た
か
ら
安
心
し
て
成
仏
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
の
世
に
は
父
も
母
も
先
祖
様
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
ゆ
っ
く
り
し
て
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。
あ
な
た
は
も
う
あ
の
世
の
人
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
焼
香
し
ま
す
か
ら
成
仏
し
て
極
楽
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
声
を
か
け
る
。
そして最後に、「あれが不足、これが不足といって崇ることなく神になってくだきい」といって儀礼を
締
め
く
く
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
ム
ヌ
チ
の
言
葉
は
主
に
与
那
国
島
の
方
言
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
々
や
ム
ヌ
チ
は
死
者
が
あ
の
世
に
ま
っ
す
ぐ
行
け
る
よ
う
に
、
ま
た
あ
の
世
で
快
く
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
何
度
も
願
う
。
そ
れ
は
怨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
人
は
あ
の
世
に
行
け
ず
悪
霊
（
あ
の
世
の
コ
ジ
キ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
と
な
り
、
生
き
て
い
る
人
々
に
崇
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
怨
み
を
残
し
て
死
ん
だ
人
と
は
、
島
外
で
亡
く
な
っ
た
人
、
事
故
で
な
く
な
っ
た
人
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
人
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
世
に
怨
み
を
残
さ
ず
、
墓
地
の
神
々
や
あ
の
世
の
神
、
亡
く
な
っ
た
両
親
や
先
祖
た
ち
に
快
く
迎
え
ら
れ
て
こ
そ
死
者
は
ま
つ
す
ぐ
に
あ
の
世
に行くことができると考えられているのである。なお、死者はさまざまな形で生者に死者の〃しらせ〃
（迫〉
を
送
る
。
そ
の
仲
介
役
を
す
る
の
は
ム
ヌ
チ
で
あ
り
、
死
者
は
ム
ヌ
チ
を
通
じ
て
死
後
も
生
者
と
交
流
し
続
け
る
。
以
上
の
事
例
か
ら
ム
ヌ
チ
の
役
割
を
大
き
く
ま
と
め
る
と
、
ム
ヌ
チ
の
役
割
と
は
墓
地
の
神
・
あ
の
世
の
神
・
あ
の
世の両親と先祖・遺族などと死者との仲介、死者の慰撫と死者への一一一一口い聞かせ、死者の思いを遺族に
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伝
え
る
な
ど
で
あ
る
。
同
島
の
葬
儀
は
死
者
・
遺
族
・
あ
の
世
の
両
親
と
先
祖
・
墓
地
や
あ
の
世
の
神
々
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
。
そ
の
た
め
与
那
国
島
の
言
葉
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
し
か
し
、
僧
侶
の
読経はそのようなコミュニケーションからなるものではないし、与那国島の方一一一一口で語られるのでもな
い
。
ま
た
、
ム
ヌ
チ
の
行
為
や
願
い
の
背
景
に
は
島
の
人
々
と
共
有
し
て
い
る
死
生
観
が
あ
る
が
僧
侶
は
こ
の
よ
う
な
死
生
観
を
共
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
も
あ
っ
て
人
々
は
今
で
も
僧
侶
で
は
な
く
ム
ヌ
チ
に
葬
儀
を
依
頼
（３）与那国島の葬儀の記録「葬儀書式」
同島の祖納集落には葬儀の際の作り物の文一一一一口などを記録した
「葬儀書式」という半紙を綴じた記録が伝えられている。墨によ
る
汚
れ
や
破
損
の
た
め
「
葬
儀
書
式
」
は
何
回
か
書
換
え
ら
れ
て
き
た
。
「
平
成
八
年
七
月
二
十
日
葬
儀
書
式
贈
入
福
浜
賢
」
と
墨
書
さ
れ
た
表紙はあるが（写真２）、内容を見ると少なくても三冊の「葬儀
書
式
」
の
一
部
が
ま
と
め
て
保
管
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
重
複
部
分
が
多
く
、
そ
の
正
確
な
順
番
も
わ
か
ら
な
い
。
紙
の
破
損
も
激
（Ｂ）
１」ていう○。
そ
し
て
、
ム
ヌ
チ
は
葬
儀
に
際
し
て
作
り
物
も
準
備
す
る
。
写真２「葬儀書式」の表紙
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し
い
・
本
稿
で
は
重
複
部
分
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
、
重
複
部
分
に
書
か
れ
た
文
字
が
異
な
る
場
合
は
該
当
文
字
に
傍
線
を
引
き
、
異
な
る
文
字
を
［
］
の
中
に
記
し
た
。
ま
た
、
後
に
な
っ
て
明
ら
か
に
文
字
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
場
合
が
みられたが、この場合には訂正すべき該当文字を四角く囲み、脇に訂正文字を書き加えた。①から⑬
の
番
号
は
便
宜
上
筆
者
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
⑤
は
、
左
右
と
中
央
部
分
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
た
が
、
全
体がわかりやすいように筆者が全体図（図１）を製作して掲載した。⑫の葬送順も見やすいように多
少
の
手
直
し
を
し
た
。
（
）
内
は
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
筆
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
③②① 表紙表紙
裏一●一●｜●種
子
物
袋
月
落
天
蓋
ノ
四
角
一
合
竜
（
篭
）
四
シ
角
こ
の
書
式
使
用
后
は
必
ず
箱
に
納
め
る
こ
と
書
式
紛
失
や
汚
損
の
場
合
は
書
き
換
え
る
こ
と
記
録
は
末
尾
に
記
載
す
る
こ
と
注
意
平
成
八
年
七
月
二
十
日
葬
儀
書
式
贈
入
福
浜
賢
天
不
離
爪
入
袋
水
流
元
入
海
迷
故
三
角
城
一
一
．
悟
故
十
万
空
一
一
一
．
本
来
無
東
西
四
．
何
処
有
南
北
南
無
阿
彌
陀
佛
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④
霊
位
（
霊
位
、
位
牌
の
こ
と
）
表
帰
（
歸
）
元
男
女
名
霊
位
裏
死
亡
年
月
日
享
年
才
⑤
顔
ヲ
覆
ノ
布
文
字
（
図
１
）
③⑦⑥
四
シ
旗
墓
地
旗
弔
文
諸
佛『園行無常法是生滅法僧生滅減［々］己寶寂滅為楽
釈
迦
如
来
樗
伽
仙
為
衆
告
命
南
天
竺
憶
念
彌
陀
佛
本
願
謹
弔
哀
惜
追
悼
追
別
弔
意
安
臥
痛
嘆
追
弔
悲
哀
追
念
哀
感
追
福
安
眠
追
思
追
善
哀
突
追
憶
哀
憐
自
然
即
時
入
必
定
冥
福
追
悔
惜
別
追
想
弔
慰
顔ヲ覇ノ布文字図１
256
名
旗
ｌ
天
蓋
Ｉ
下
駄
ｌ
合
竜
女
近
親
者
燈
竜
旗
’
四
シ
旗
墓
地
旗
ｌ
生
花
造
花
弔
旗
燈
竜
旗
’
四
シ
旗
墓
地
旗
ｌ
生
花
造
花
⑫⑪ ⑨弔
旗
記
載
文
例
謹
弔
御
父
上
様
之
霊
哀
悼
御
尊
父
様
之
霊
哀
惜
御
母
上
様
之
霊
追
弔
御
祖
母
様
之
霊
追
別
御
姉
上
様
之
霊
御
叔
父
上
様
之
霊
⑩
弔
意
何
某
之
霊
別
詞
別
辞
氏
名
注
意
墓
地
旗
に
は
生
存
者
氏
名
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。
一九七○年二月二十一日、「与那覇ナサ」葬儀の際、外間守二氏考案す。
⑪
記
録
（
昭
和
一
一
○
年
か
ら
平
成
一
三
年
ま
で
の
四
シ
旗
な
ど
の
寄
贈
の
記
録
）
な
お
、
文
中
の
弔
旗
と
は
友
人
や
親
戚
、
家
族
な
ど
が
贈
る
葬
儀
会
場
の
供
花
（
花
輪
や
生
花
）
と
同
じ
意
味
で
あ
記
録
（
葬
送
順
Ｉ男会葬人ｌ傘１１女会葬人
ｌ
男
会
葬
人
ｌ
草
履
ｌ
女
会
葬
人
前百Ｔｌ位牌ｌ哀主
ｌ
水
瓶
ｌ
合
竜
の
用
具
入
箱
女
近
親
者
男
近
親
者
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（１）作り物を作る時・場所・担当者（班）
作
り
物
の
製
作
は
基
本
的
に
は
通
夜
の
日
の
午
前
八
時
頃
か
ら
始
ま
る
。
造
花
作
り
な
ど
の
作
業
は
ハ
ナ
作
り
と
総
称
さ
れ
る
が
、
旗
作
り
の
作
業
に
は
は
っ
き
り
し
た
呼
び
名
は
な
い
。
前
者
の
方
が
よ
り
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
と
ざ
（Ｍ〕
筆
者
の
調
査
－
し
た
八
重
山
地
方
の
島
々
の
事
例
で
は
、
葬
儀
社
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
は
葬
儀
は
親
戚
や
近
所
の
人
々
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
集
落
挙
げ
て
の
葬
式
が
行
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
り
物
が
作
ら
れ
て
い
た
。
棺
桶
、
位
牌
な
ど
は
大
工
、
あ
る
い
は
心
得
の
あ
る
人
が
担
当
し
、
造
花
や
笠
、
提
灯
な
ど
は
、
老
人
、
あ
る
い
（旧｝
は
特
別
の
役
職
の
人
、
あ
る
い
は
器
用
な
人
が
中
心
に
な
っ
て
作
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
拝
見
－
」
た
与
那
国
島
祖
納
の
Ｍ
家
の
葬
儀
（
二
○
一
二
年
）
の
作
り
物
に
つ
い
て
、
作
り
方
と
使
用
法
な
ど
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
る
と
い
う
。
千
円
を
払
い
、
葬
式
当
日
に
「
謹
弔
御
父
上
様
之
霊
三
哀
悼
御
尊
父
様
之
霊
」
な
ど
と
書
い
て
も
ら
い
依
頼
者
の
名
前
を
付
け
、
野
辺
の
送
り
の
際
に
墓
地
ま
で
運
ぶ
。
燈
篭
旗
と
は
作
り
物
の
提
灯
を
長
い
竹
の
先
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
墓
地
旗
は
墓
地
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
る
四
本
の
旗
で
あ
る
。
以
上
の
記
録
を
見
た
だ
け
で
は
同
島
の
葬
儀
は
仏
教
式
の
要
素
の
濃
厚
な
葬
儀
で
あ
り
、
葬
儀
社
の
影
響
も
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
二
．
作
り
物
の
実
際
258
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
ハ
ナ
作
り
の
グ
ル
ー
プ
を
ハ
ナ
作
り
班
、
旗
作
り
の
グ
ル
ー
プ
を
旗
作
り
班
と
便
宜
上
記
す
こ
と
に
す
る
。
旗
作
り
班
は
男
性
の
み
で
あ
る
が
、
ハ
ナ
作
り
班
に
は
手
伝
い
と
し
て
女
性
も
一
名
み
ら
れ
た
。
ハ
ナ
作
り
班
の
作
業
は
喪
家
の
前
庭
に
テ
ン
ト
を
た
て
大
き
な
作
業
台
を
置
い
て
行
わ
れ
る
が
（
写
真
３
）
、
旗
作
り
班
の
作
業
は
喪
家
の
門
の
外
の
路
上
で
行
わ
れ
る
。
ハ
ナ
作
り
班
で
は
造
花
、
袋
、
笠
、
杖
、
提
灯
、
（陥一
位
牌
な
ど
を
作
る
。
購
入
し
た
下
駄
・
編
幅
傘
な
ど
に
も
金
紙
を
張
っ
て
飾
り
つ
け
る
。
葬
式
当
日
の
昼
ま
で
に
は
こ
れ
ら
の
作
業
を
す
べ
て
終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
三
枚
肉
・
昆
布
・
お
神
酒
・
塩
を
い
た
だ
き
浄
め
の
儀
式
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
め
を
や
る
の
は
ハ
ナ
作
り
班
だ
け
で
あ
る
。
ハ
ナ
作
り
班
の
担
当
者
は
作
り
写真３ハナ作り班の作業
提灯（左手前・右奥）と笠（中央）を作っている。奥の箱の中に完成した造花が
入っている。
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（２）作り物の製作方法
作り物を、Ａ・ハナ作り班の作り物、Ｂ，旗作り班の作り物、ｃムヌチの作り物にわけて、それらの
作
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
。
作
り
物
の
材
料
は
、
紙
や
植
物
（
葉
、
茎
、
蔓
等
）
、
ベ
ニ
ヤ
板
な
ど
で
あ
る
。
白
色
の
紙
は
主
に
コ
ピ
ー
用
紙
を
用
い
、
金
紙
と
銀
紙
は
ハ
ナ
作
り
の
担
当
者
が
石
垣
市
の
書
店
（
文
具
店
も
兼
ね
て
い
る
）
か
ら
購
入
し
て
常
時
備
え
て
い
る
。
竹
や
蔓
は
山
か
ら
採
取
し
て
く
る
。
前
卓
や
位
牌
を
作
る
ベ
ニ
ヤ
板
は
担
当
者
が
調
達
す
る
。
製
作
に
際
し
て
は
糊
、
セ
ロ
テ
ー
プ
、
鋏
、
カ
ッ
タ
ー
、
ハ
ン
カ
チ
、
筆
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
が
使
用
さ
れ
る。作り物に書かれる文言は「葬儀書式」に拠る。ここでは作り物の製作方法とそれぞれに対応する
写真を挙げる。作り物のサイズは厳密には決まっていず、製作者の長年の勘にもよる。完成したハナ
作
り
班
の
作
り
物
は
主
に
喪
家
の
廊
下
や
庭
の
隅
な
ど
に
ま
と
め
て
置
か
れ
る
。
旗
は
門
の
外
に
ま
と
め
て
立
て
か
け
ら
れ
る
。
物
に
熟
練
し
た
人
々
で
あ
り
、
何
人
か
の
人
が
そ
れ
を
手
伝
う
。
現
在
の
担
当
者
は
仲
里
正
明
氏
二
九
四
一
年
生
ま
れ
）
と
崎
原
孫
吉
氏
（
一
九
四
二
年
生
ま
れ
）
で
あ
る
。
葬
式
の
日
程
は
前
々
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
人
で
都
合
を
つ
け
あ
っ
て
担
当
し
て
い
る
。
文
字
を
書
く
の
は
入
仲
誠
三
氏
で
あ
り
、
筆
の
入
っ
た
道
（Ⅳ）
具
箱
と
文
字
を
メ
モ
し
た
紙
を
持
参
す
る
。
な
お
、
ム
ヌ
チ
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
る
作
り
物
も
あ
る
。
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種
子
物
袋
・
爪
入
袋
（
写
真
Ｚ
種子物袋は穀物の種子を、爪入袋は死者の爪を入れるものであり、それぞれ一つずつ製作される。
金紙で台形（横最大一八センチ、縦一二センチほど）の袋を二つ作り、表に仏語を書いた白い紙（Ｂ
４
の
コ
ピ
ー
用
紙
を
四
等
分
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
言
は
「
葬
儀
書
式
」
参
照
）
を
貼
り
付
け
る
。
死
者
の
爪
は
火
葬
Ａ
・
ハ
ナ
作
り
班
の
作
り
物（旧）
造
花
（
写
真
４
写
真
５
）
（旧）
最も手間と時間がかかるのが造花作りである。造花は白蓮、金蓮、銀蓮の一二種類からなる。製作方法
は同じであり、花冠（花）のみのもの、葉のみのものにわかれる。花冠は直径一二センチの正方形の
紙
を
細
工
し
た
も
の
で
あ
る
（
資
料
芸
蓮
の
花
冠
の
作
り
方
」
参
照
）
。
四
角
い
箱
（
九
セ
ン
チ
四
方
）
を
作
り
そ
の
中に輪切りにした芭蕉の茎を入れ、そこに完成した造花を挿す。箱の底から測ると造花は全長約三○
セ
ン
チ
で
あ
る
。
九
本
ご
と
に
箱
に
挿
し
た
も
の
が
二
つ
で
一
組
と
な
る
。
各
色
と
も
に
五
組
な
ど
奇
数
で
製
作
さ
れ
る。なお、焼香台や前卓に置かれる白蓮はやや小ぶりで花数は一○本、容器も円錐形である。
キバナ（写真６）
赤
や
黄
色
の
葉
を
つ
け
た
ク
ロ
ト
ン
の
茎
を
芭
蕉
の
茎
の
入
っ
た
箱
に
活
け
、
上
に
は
細
長
く
切
っ
た
障
子
紙
を
飾
る
。
蓮
の
造
花
よ
り
も
多
少
大
き
め
で
あ
り
、
二
組
作
る
。
以
前
は
ク
ロ
ト
ン
で
は
な
く
ク
ロ
キ
や
ガ
ジ
ュ
マ
ロ
を
使
ろ。蓮（
用した。
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写真８杖（下の蠣幅傘と同じ長さ）
写真４金蓮の造花
写真９柄杓
写真５焼香台の白蓮の造花
写真１１行燈写真１０笠
写真６キバナ
写真１３
金紙を貼った位牌 写真１２提灯写真７種子物袋と爪入袋
２６２
鱸
写真１５イットウの輪 写真１４
墓のロの前に置かれた
前卓とクバの葉の香炉
lllIiiii灘 馴鶴》瀞禰騨鰭鍵
写真１７天蓋の組紐 顔を覆う布写真1６
①②③④
(資料：蓮の花冠の作り方）二等辺三角形に折った上部を緩いカーブを
つけて台形状に切る（①)。①を布で包み、端を手の付け根で固定し片
方の手で力を入れて布を捻じり（②)、花冠に雛を付ける（③)。③を開
き３枚重ね合わせて完成（④)。
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（皿）
杖
（
写
真
ロ
Ｕ
）
柄
杓
（
写
真
９
）
笠
（
写
真
相
）
行
燈
（
写
真
Ⅲ
）
提
灯
（
写
真
胆
）
位
牌
（
写
真
旧
）
前
卓（写真Ⅲ）骨箱（写真なし）
提
灯
、
行
燈
、
位
牌
が
一
対
、
ほ
か
は
す
べ
て
一
つ
ず
つ
作
ら
れ
る
。
前
卓
、
位
牌
を
除
き
こ
れ
ら
の
作
り
物
に
実
用
性
は
な
い
の
で
小
ぶ
り
に
製
作
さ
れ
る
。
杖
は
竹
の
皮
を
削
り
白
い
紙
と
金
紙
を
巻
き
、
頭
頂
部
に
は
金
紙
を
麻
ひ
も
で
巻
き
つ
け
る
。
杖
の
長
さ
は
編
幅
傘
と
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
あ
り
、
葬
列
の
時
に
は
柄
杓
を
括
り
付
け
笠
を
垂
ら
す
。
柄
杓
は
竹
で
柄
の
部
分
（
全
長
約
一
一
一
○
セ
ン
チ
）
と
杓
の
部
分
（
全
長
約
五
セ
ン
チ
）
を
作
っ
て
組
み
立
て
、
や
は
り
飾
り
の
白
い
紙
と
金
紙
を
巻
き
つ
け
る
。
笠
は
タ
ケ
ヒ
ゴ
で
円
錐
形
の
型
（
直
径
約
二
○
セ
ン
チ
、
高
さ
約
一
○
セ
ン
チ
）
を
作
り
（
写
真
３
参
照
）
、
白
い
紙
で
頂
を
覆
い
金
紙
と
銀
紙
で
飾
り
付
け
る
。
行
燈
は
同
じ
大
き
さ
の
箱
（
高
さ
約
二
○
セ
ン
チ
、
幅
約
一
五
セ
ン
チ
）
を
ふ
た
つ
作
り
白
紙
を
張
り
飾
り
に
金
紙
と
銀
紙
を
貼
る
。
提
灯
は
タ
ケ
ヒ
ゴ
で
多
角
形
の
骨
組
（
高
さ
約
四
○
セ
ン
チ
、
最
大
横
幅
約
三
○
セ
ン
チ
写
真
３
参
照
）
）
を
作
り
、
全
体
に
白
い
紙
を
（理）
張
り
金
紙
で
飾
り
を
入
れ
る
。
タ
ヶ
ヒ
ゴ
で
持
ち
手
を
作
ｈ
ソ
、
長
い
竹
の
先
に
吊
る
し
て
墓
地
ま
で
運
ぶ
。
位
牌
は
ベ
ニヤ板に白紙を貼って二つ作り（高さ約一五センチ、横約六センチ）、筆で表と裏に文一一一一口を書き台を付
け
る
。
位
牌
の
う
ち
一
つ
は
金
紙
で
包
み
銀
紙
の
飾
り
を
貼
る
（
こ
の
位
牌
は
墓
地
ま
で
運
ば
れ
る
）
。
前
卓
（
長
さ
七
○
セ
ン
チ
、
幅
三
○
セ
ン
チ
、
高
さ
九
セ
ン
チ
）
は
、
位
牌
、
白
蓮
の
造
花
、
行
燈
な
ど
を
載
せ
る
小
さ
な
お
膳
で
前に切って保存しておいたものを入れる。種子は大豆などを芽が出ないようにフライパンで妙めて入独
（釦）
れうＣ。
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
（
長
さ
約
一
二
○
セ
ン
チ
、
幅
約
五
○
セ
ン
チ
程
度
）
。
最
痂
そ
れ
か
ら
両
脇
の
文
字
を
書
き
、
両
脇
の
文
字
を
線
で
つ
な
ぐ
（
文
言
は
「
葬
儀
書式」参照）。
天
蓋
の
組
紐
（
写
真
Ｕ
天
蓋
旗
は
先
端
の
龍
頭
と
天
蓋
と
持
ち
手
の
部
分
か
ら
な
る
。
天
蓋
の
下
に
は
黒
い
布
が
袋
状
に
取
り
付
け
ら
れ
、
そ
の
袋
状
の
布
の
内
側
か
ら
全
長
一
メ
ー
ト
ル以上の組紐が垂らきれる。組紐は白い細長い紙（長き二メートル以
上
、
幅
約
一
○
セ
ン
チ
）
を
作
り
、
横
に
折
り
紙
幅
を
約
五
セ
ン
チ
に
し
て
、
紐
の
上
部
を
複
雑
に
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
組
紐
の
上
部
（
長
さ
約
六
○
セ
ン
チ
、
最大横幅約二○センチ）は女性の腹部を表わしているという（図２）。
あ
り
ベ
ニ
ヤ
板
で
作
る
。
骨
箱
は
遺
骨
を
入
れ
る
箱
で
あ
り
、
や
は
り
ベ
ニ
ヤ
板
で
作
る
。
イットウの輪（写真帽）
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
と
は
ト
ウ
ッ
ル
モ
ド
キ
（
方
言
名
イ
ッ
ト
ウ
）
の
蔓
で
作
ら
れ
た
直
径
約
一
メ
ー
ト
ル
の
丸
い
輪
で
〈羽）
あ
る
。
人
々
は
素
材
の
名
称
に
ち
な
ん
で
イ
ッ
ト
ウ
と
の
み
呼
ん
で
い
た
。
正
式
名
称
が
不
明
な
の
で
あ
ろ
う
。
〃顔を覆う布二写真相）
〃顔を覆う布〃はかっては六尺（一三八センチ）の芭蕉布あるいは麻布であったというが、現在では
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
（
長
さ
約
一
二
○
セ
ン
チ
、
幅
約
五
○
セ
ン
チ
程
度
）
。
最
初
に
布
の
中
央
部
分
に
仏
名
を
書
き
、図２天蓋の組紐の上部の結び方
（女性の腹部を表わすという）
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Ｃ
・
ム
ヌ
チ
の
作
り
物
（
写
真
Ｕ
ムヌチは通夜の前日からウチカビと御願用白紙を五枚ずつ合わせたセットを一一一三回忌がすんでない
（型）
先祖の数だけ準備した。ウチカビは先祖に御願用白紙は墓地の神々やあの世の神々に捧げるものであ
る。出棺の日に墓の口を開けるが、これを墓の口開けという。この日は墓地でクバの葉の香炉を作る。
クバの葉の香炉はクバの葉の先を結わき容器とし、中に砂を入れたものである。
Ｂ
，
旗
作
り
班
の
作
り
物
（
写
真
坦
竹
を
洗
い
節
や
葉
を
と
り
、
墨
書
し
た
布
を
付
け
て
、
墓
地
旗
（
四
本
）
、
名
記
ご
本
）
、
弔
旗
（希望者の数に応じて製作される）を作る。
墓
地
旗
と
弔
旗
の
文
言
は
「
葬
儀
書
式
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
名
記
に
は
故
人
の
名
前
を
書
く
。
旗
の
長
さ
に
よ
っ
て
棹
の
長
さ
は
異
な
る
。
墓
地
旗
が
最
も
大
き
い
。
写真１８墓地旗
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イ
ッ
ト
ウ
の
輪
は
遺
骨
が
島
外
か
ら
家
に
帰
っ
て
来
た
と
き
喪
家
の門のところで使用される。二人の男性がイットウの輪の両
側を持ち、遺骨を持った喪主を三回くぐらせる（写真旧）。
家
に
帰
っ
た
遺
骨
は
仮
祭
壇
（
焼
香
台
）
の
前
に
置
か
れ
る
が
、
そ
の
と
き
〃
顔
を
覆
う
布
〃
を
骨
壷
の
上
か
ら
掛
け
る
。
こ
の
布
は
最
終
的
に
は
骨
壷
と
共
に
墓
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
。
白
蓮
の
造
花
一
対
は
通
夜
の
日
か
ら
出
棺
ま
で
喪
家
で
焼
香
の
た
め
の
仮
祭
壇
の
上
に
置
か
れ
、
後
に
墓
地
ま
で
運
ば
れ
る
。
種
子
物
袋
と
爪
入
袋
は
火
葬
に
な
る
前
は
死
者
と
共
に
棺
に
入
れ
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
骨
箱
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
の
処
分
法
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
い
な
い
。
喪
家
に
て
（３）作り物の使用法とその処分
完成した作り物は、喪家、野辺の送りの葬列、墓地で使用される。以下、葬儀の流れと共に作り物
の
使
用
法
と
そ
の
処
分
に
つ
い
て
述
べ
る
。
写真19イツトウをくぐる遺骨を持つ喪主
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墓地の中にはクバの葉の香炉が墓地の地の神、屋根の神、タチ神、門の神、子の神などの居場所（合
計九か所）に置かれている。墓地には既に供物の入った重箱、祈願の際の敷物、生花などがトラック
で
運
ば
れ
て
い
る
。
葬
列
が
到
着
す
る
と
墓
地
の
四
隅
に
墓
地
旗
を
立
て
、
さ
ら
に
弔
旗
や
名
旗
を
周
囲
に
立
て
る
。
篭
と
と
も
に
運
ん
で
き
た
作
り
物
を
墓
地
内
に
入
れ
、
墓
の
左
右
に
は
灯
篭
を
吊
り
下
げ
、
墓
の
正
面
に
は
金
蓮
、
銀
蓮
、
キ
バ
ナ
の
作
り
物
を
置
く
。
杖
や
笠
は
墓
の
右
側
の
袖
に
置
か
れ
る
。
墓
の
庭
の
両
脇
に
は
ユ
リ
や
菊
な
ど
の
生
墓
地
に
て
野
辺
の
送
り
の
葬
列
告
別
式
が
終
わ
る
と
遺
骨
を
載
せ
た
篭
と
と
も
に
作
り
物
が
墓
地
ま
で
運
ば
れ
る
。
天
蓋
旗
（写真印）は婿、前卓は喪主、造花は孫な
ど
、
何
を
誰
が
運
ぶ
か
は
故
人
と
の
関
係
で
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
卓
の
上
に
は
一
対
の
行
燈
と
白
蓮
の
造
花
、
金
色
の
位
牌
を
載
せ
る
。
天
蓋
旗
は
墓
地
に
着
く
と
す
ぐ
に
分
解
さ
れ
て
片
付
け
ら
れ
る
。
天
蓋
の
組
紐
も
同
時
に
処
分
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
写真２０天蓋旗を運ぶ
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花が並べられる。
遺
骨
を
墓
室
の
中
に
入
れ
た
後
、
墓
の
口
を
閉
め
、
墓
の
口
の
壇
に
生
花
の
花
立
て
と
茶
碗
の
線
香
立
て
を
置
く
。
墓
の
口
の
前
に
は
位
牌
、
行
燈
、
白
蓮
の
造
花
、
香
炉
が
載
っ
た
前
卓
を
置
き
、
そ
の
前
に
さ
ら
に
ク
バ
の
葉
の
香
炉
を
置
く
。
こ
こ
は
墓
で
の
願
い
の
際
の
祭
壇
と
な
る
。
祭
壇
の
正
面
に
敷
物
を
敷
き
供
物
の
重
箱
（
豚
の
三
枚
肉
の
醤
油
煮、昆布、白餅などが入っている）を並べ（写真別）、ムヌチ
と
家
族
が
敷
物
の
上
に
並
ん
で
願
い
を
す
る
。
願
い
の
あ
と
ム
ヌ
チ
の
用
意
し
た
紙
銭
の
セ
ッ
ト
を
燃
や
し
、
遺
族
の
代
表
の
挨
拶
で
葬
儀
は
終
わ
る
。
運
ば
れ
て
き
た
作
り
物
は
墓
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
サ
ガ
イ
、
あ
る
い
は
四
九
日
に
ま
と
め
て
燃
や
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
同
島
の
作
り
物
を
そ
の
特
徴
や
製
作
者
か
ら
、
仏
教
的
な
要
素
を
持
つ
作
り
物
又
は
仏
教
式
の
葬
具
に
取
り
付
け
ら
れ
る
作
り
物
、
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
、
従
来
か
ら
の
作
り
物
、
霊
的
職
能
者
の
作
り
物
、
そ
三
．
作
り
物
の
役
割
に
関
す
る
考
察
写真２１墓のロに祭壇をつくるムヌチ
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（
１
）
仏
教
的
な
要
素
を
持
つ
作
り
物
、
又
は
仏
教
式
の
葬
具
に
取
り
付
け
ら
れ
る
作
り
物
本
稿
に
お
け
る
仏
教
的
な
要
素
を
持
つ
作
り
物
と
は
仏
語
の
書
か
れ
る
作
り
物
で
あ
り
、
〃
顔
を
覆
う
布
へ
墓
地
旗
、
種
子
物
袋
と
爪
入
袋
で
あ
る
。
〃
顔
を
覆
う
布
〃
は
経
巾
と
も
呼
ば
れ
、
琉
球
国
時
代
に
は
貧
し
く
て
葬
儀
に
際
し
て
僧
侶
を
呼
べ
な
い
人
々
が
僧
侶
一羽｝
の
読
経
の
か
わ
り
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
与
那
国
島
で
は
チ
ラ
ヌ
サ
ァ
デ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
か
つ
て
は
布
の
中
央
部
分
を
遺
体
の
顔
に
当
て
て
覆
っ
た
と
い
う
が
、
火
葬
と
な
っ
た
現
在
で
は
骨
箱
の
上
に
掛
け
る
。
同
島
で
は
「
与
那
国
に
は
お
坊
さ
ん
が
い
な
い
か
ら
お
経
の
か
わ
り
に
や
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、
「
よ
そ
に
も
ど
こ
に
も
い
か
ん
で
ま
っ
す
ぐ
グ
ズ
ま
で
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
［
原
二
○
○
○
二
五
］
。
し
か
し
、
筆
者
が
お
（リ・》
６｜
聞
き
し
た
の
は
「
一
種
の
魔
除
け
さ
」
と
い
う
一
」
と
で
あ
っ
た
。
〃
顔
を
覆
う
布
〃
に
は
仏
語
が
書
か
れ
、
そ
の
一
部
の
文
字
は
線
で
繋
が
れ
る
な
ど
複
雑
な
書
き
様
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仏
語
と
そ
の
書
き
様
に
人
々
は
魔
除
け
の
意
味
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
葬
儀
の
際
に
死
者
の
周
囲
に
は
悪
い
も
の
が
群
が
っ
て
く
る
と
ム
ヌ
チ
の
Ｏ
氏
は
い
う
が
、
同
島
の
葬
儀
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
り
物
が
魔
除
け
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（汀一
四
流
旗
と
墓
地
旗
に
も
仏
蚕
叩
が
聿
日
か
れ
る
。
四
流
旗
は
現
在
で
は
保
存
し
て
い
る
の
を
使
用
し
て
い
る
た
め
本
稿
の
作
り
物
の
範
蠕
に
は
入
れ
ず
、
こ
こ
で
は
墓
地
旗
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
四
本
の
墓
地
旗
は
他
の
旗
よ
り
も
大
き
く
製
作
の
他
に
分
け
て
作
り
物
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
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さ
れ
る
。
葬
列
で
は
他
の
旗
よ
り
も
後
方
に
位
置
し
、
生
花
や
造
花
、
喪
主
の
前
に
運
ば
れ
る
。
し
か
し
、
墓
に
到
着
す
る
と
墓
地
旗
が
最
初
に
墓
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
、
他
の
旗
が
そ
の
周
囲
を
と
り
囲
む
。
同
島
で
は
墓
地
は
グ
ズ
（
あ
の
世
）
と
も
呼
ば
れ
、
悪
霊
な
ど
が
い
る
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
墓
地
旗
は
墓
地
の
魔
除
け
の
役
割
を
担
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
〈銘）
（鋤）
種
子
物
袋
と
爪
入
袋
は
死
者
に
持
た
せ
る
袋
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
袋
の
表
に
は
仏
壺
叩
が
書
か
れ
て
い
る
。
種
子
物
袋
は
あ
の
世
で
死
者
が
畑
を
耕
す
際
に
使
う
種
子
物
の
入
れ
物
で
あ
る
。
な
ぜ
爪
を
入
れ
る
か
に
つ
い
て
は
聞
け
な
か
つ
（釦）
た
が
、
死
者
が
あ
の
世
で
使
う
種
子
や
死
者
に
持
た
せ
る
爪
は
特
別
の
も
の
で
あ
る
。
袋
の
表
に
室
日
か
れ
た
仏
語
は
中
に
入
っ
て
い
る
種
子
や
爪
を
清
浄
に
保
つ
魔
除
け
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
蓋
旗
は
仏
教
式
の
葬
具
で
あ
り
、
葬
列
で
の
み
使
用
ざ
れ
墓
地
に
到
着
す
る
や
い
な
や
分
解
さ
れ
て
片
付
け
ら
れ
た
。
赤
田
に
よ
る
と
死
霊
は
こ
の
天
蓋
旗
に
依
り
つ
い
て
墓
に
行
く
と
い
う
［
赤
田
一
九
八
一
一
一
六
二
。
葬
列
で
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
遺
体
（
あ
る
い
は
遺
骨
）
と
共
に
死
者
の
マ
ブ
イ
を
墓
地
あ
る
い
は
あ
の
世
ま
で
運
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
葬
列
で
の
み
使
用
さ
れ
る
天
蓋
旗
が
死
者
の
マ
ブ
イ
を
運
ぶ
役
割
で
あ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
蓋
旗
の
天
蓋
の
下
に
は
袋
状
の
黒
い
布
が
付
け
ら
れ
、
そ
の
袋
状
の
黒
い
布
の
内
側
か
ら
組
紐
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
。
葬
列
で
は
天
蓋
旗
は
そ
の
組
紐
を
垂
ら
し
な
が
ら
運
ば
れ
る
が
、
死
者
の
マ
ブ
イ
は
垂
れ
下
が
っ
た
組
紐
に
依
り
つ
い
て
運
ば
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
厳
密
に
言
え
ば
死
霊
が
依
り
つ
く
の
は
天
蓋
旗
で
は
な
く
て
天
蓋
の
組
紐
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
蓋
の
組
紐
は
死
者
の
マ
ブ
イ
を
依
り
つ
か
せ
、
墓
地
あ
る
い
は
あ
の
世
ま
で
運
ぶ
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（２）葬儀社によって広まった作り物
前
述
し
た
が
、
造
花
、
杖
、
笠
、
行
燈
、
提
灯
、
位
牌
、
前
卓
な
ど
は
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
と
い
え
（弧）
る
。
現
在
、
石
垣
島
の
葬
儀
社
で
は
与
那
国
島
で
作
ら
れ
て
い
る
作
り
物
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
作
り
物
（
一
部
の
造
花
の
形
は
異
な
る
が
）
が
用
意
（
販
売
）
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
り
物
に
つ
い
て
人
々
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
本
土
で
は
杖
や
草
稚
や
笠
は
旅
支
度
を
意
味
し
て
い
て
、
死
者
が
あ
の
世
に
旅
立
つ
際
に
使
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
杖
に
草
稚
や
笠
が
括
り
付
け
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
与
那
国
島
で
は
杖
に
柄
杓
と
笠
を
括
り
付
け
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
り
物
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
柄
杓
を
除
い
て
は
聞
け
な
か
っ
た
。
柄
杓
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
以
前
は
野
辺
の
送
り
の
時
、
酒
の
入
っ
た
一
斗
甕
を
墓
ま
で
担
い
で
い
っ
て
野
辺
送
り
の
客
に
ふ
る
ま
っ
た
が
そ
の
時
に
柄
杓
を
持
っ
て
行
っ
た
。
現
在
、
｜
斗
甕
は
運
ば
ず
作
り
物
の
柄
杓
だ
け
を
墓
地
ま
で
運
ぶ
と
い
う
。
柄
杓
を
除
い
た
作
り
物
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
ら
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
は
シ
マ
の
死
生
観
な
ど
と
は
さ
ほ
ど
関
係
の
な
い
作
り
物
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
な
ぜ
人
々
は
多
く
の
時
間
と
労
力
を
か
け
て
こ
れ
ら
の
作
り
物
を
作
る
の
だ
ろ
う
か
。
位
牌
や
前
卓
を
除
い
役
割
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
式
の
葬
具
に
取
り
付
け
ら
れ
る
作
り
物
も
シ
マ
の
死
生
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
》７。
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（３）従来からの作り物
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
は
最
近
は
め
っ
た
に
作
ら
れ
な
い
と
い
う
。
故
人
の
叔
母
の
Ｕ
氏
（
当
時
八
八
歳
）
に
よ
る
と
、
昔
はタピで亡くなった人が帰ってきたら「こんなもの二度とないように、生まれ変わってきなさいよ－」
と
い
う
意
味
で
門
の
入
口
で
上
か
ら
下
に
三
回
輪
を
く
ぐ
ら
せ
た
と
い
う
（
昔
は
遺
体
を
く
ぐ
ら
し
た
）
。
ま
だ
若
い
の
に
タ
ビ
で
（
那
覇
の
病
院
で
）
亡
く
な
っ
た
甥
が
か
わ
い
そ
う
で
Ｕ
氏
は
イ
ッ
ト
ゥ
の
輪
を
作
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
い
う
。
与
那
国
島
で
は
島
外
で
亡
く
な
っ
た
死
者
、
あ
る
い
は
不
慮
の
事
故
や
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
死
者
は
そ
の
ま
て
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
の
作
り
物
は
実
際
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
り
物
は
儀
礼
的
な
作
り
物
で
あ
り、そのほとんどにあざやかな金銀の飾りが施されている。金蓮銀蓮の造花にいたっては全てが金紙、
或
い
は
銀
紙
で
製
作
さ
れ
て
い
て
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
で
あ
り
、
熟
練
し
た
技
術
が
必
要
な
ほ
ど
精
巧
に
作
ら
れ
て
い
る
。
造
花
以
外
の
作
り
物
で
は
本
体
に
白
い
紙
を
巻
い
て
か
ら
金
紙
や
銀
紙
の
飾
り
を
貼
り
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
（犯）
手
法
は
金
紙
や
銀
紙
の
輝
き
を
目
立
た
せ
る
。
現
在
の
葬
儀
で
は
あ
ふ
れ
る
程
の
生
花
が
島
外
か
ら
宅
急
便
で
届
け
ら
れるが、生花のなかった時代にはこのような作り物ははなやかに葬儀を演出したに違いない。つまり、
こ
れ
ら
の
作
り
物
は
主
に
葬
列
や
墓
地
で
の
祭
祀
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
役
割
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
り
物
で
葬
儀
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
死
者
に
対
す
る
人
々
の
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
４
）
霊
的
職
能
者
の
作
り
物
霊
的
職
能
者
で
あ
る
ム
ヌ
チ
は
ウ
チ
カ
ビ
と
御
願
用
紙
の
セ
ッ
ト
を
作
っ
た
。
ウ
チ
カ
ビ
は
あ
の
世
の
お
金
と
い
わ
れ
て
い
て
漢
族
の
祭
祀
習
俗
で
あ
る
紙
銭
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
墓
地
で
は
ム
ヌ
チ
に
よ
っ
て
、
あ
の
世
の
神
々
や
墓
地
の
神
々
、
あ
の
世
の
両
親
や
先
祖
に
ウ
チ
カ
ビ
と御願用紙のセットが捧げられたが、これはあの世や墓地の神々とあの世の人々に対する贈り物であ
る
。
墓
地
の
各
所
に
置
か
れ
る
ク
バ
の
葉
の
香
炉
は
神
事
で
も
使
用
さ
れ
る
同
島
の
伝
統
的
な
香
炉
で
あ
り
、
邪
気
が
（銅）
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
役
割
で
あ
る
。
ま
で
は
葬
儀
を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
あ
の
世
に
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た。なぜなら正常な死に方（老衰で自宅死）をした死者ではないからである。前述したが、正常な死
を
迎
え
な
か
っ
た
死
者
は
こ
の
世
に
怨
み
を
残
し
て
い
る
の
で
生
き
た
人
に
崇
る
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
門
前
で
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
を
く
ぐ
り
正
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
に
生
ま
れ
変
わ
り
は
じ
め
て
喪
家
の
中
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
は
生
と
死
の
境
界
で
あ
り
、
異
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
を
正
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
役
割
を
し
て
い
る
。
シ
マ
の
死
生
観
と
結
び
つ
い
た
作
り
物
と
い
え
よ
う
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
作
り
物
の
役
割
は
、
魔
除
け
の
役
割
、
死
者
の
マ
ブ
ィ
を
依
り
つ
か
せ
墓
地
あ
る
い
は
あ
の
世
ま
で
運
ぶ
役
割
、
葬
儀
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
役
割
、
あ
の
世
や
墓
地
の
神
々
と
あ
の
世
の
人
々
に
対
す
る
贈
り
物
と
し
て
の
役
割
、
葬
儀
会
場
に
飾
ら
れ
る
供
花
に
相
当
す
る
役
割
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
作
り
物
に
書
か
れ
る
仏
語
は
魔
除
け
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
仏
教
式
の
葬
具
に
取
り
付
け
ら
れ
る
作
り
物
で
あ
っ
て
も
シ
マ
の
死
生
観
と
結
び
つ
い
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
が
、
弔
旗
と
は
葬
儀
会
場
に
飾
ら
れ
る
供
花
に
相
当
す
る
。
供
花
で
あ
る
花
環
や
生
花
は
家
族
や
親
族
、
友
人
が
お
金
を
払
っ
て
死
者
に
送
る
も
の
で
あ
り
、
弔
旗
は
葬
儀
社
の
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
弔
旗
は
「
葬
儀
書
式
」
に
よ
る
と
一
九
七
○
年
に
外
間
氏
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
筆
者
は
西
表
烏
の
干
立
で
も
同
じ
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
弔
旗
は
他
の
旗
と
共
に
葬
列
や
墓
地
の
周
囲
を
飾
る
だ
け
で
な
く
、
葬
儀
の
際
の
付
き
合
い
に
一
役
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
四
．
作
り
物
の
役
割
か
ら
み
た
シ
マ
の
死
生
観
と
死
者
に
対
す
る
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
作
り
物
と
そ
の
役
割
か
ら
み
た
シ
マ
の
死
生
観
と
人
々
の
死
者
に
対
す
る
接
し
方
と
葬
儀
に
（５）その他
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（
１
）
作
り
物
か
ら
み
た
シ
マ
の
死
生
観
ここではシマの死生観と結びついていると考えられるイットウの輪と天蓋の組紐からシマの死生観
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
最
初
に
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
の
役
割
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
は
生
と
死
の
境
界
で
あ
り
、
異
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
を
正
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
役
割
を
し
て
い
た
。
シ
マ
の
死
生
観
と
結びついた作り物といえよう。イットウの輪は生と死の境界であり、島外で死んだり、若死にしたり
し
た
死
者
、
事
故
死
の
死
者
を
正
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
役
割
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
を
く
ぐ
っ
た
の
は
死
ん
だ
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る
人
も
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
年
配
の
女
性
た
ち
の
話
で
は
出
産
に
際
し
て
も
こ
の
よ
う
な
輪
く
ぐ
り
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
日
の
悪
い
日
に
生
ま
れ
た
子
供は生後二～一一一日目に、「また、まりきりよ－」（生まれ変わりなさい）といいながら藁で作った輪に七
〈狐）
回
く
ぐ
ら
せ
た
。
島
外
で
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
も
輪
を
く
ぐ
ら
せ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
赤
ん
坊
が
帰
島
し
て
か
ら
で
あ
ろう。山などで行方不明になった人が発見されて家に入る時には輪を七回くぐらしたというが、「まっ
た
ま
１
リ
ー
」
（
生
ま
れ
変
わ
り
な
さ
い
）
の
意
味
だ
と
い
う
。
洗
骨
の
際
に
墓
の
中
に
入
る
時
も
輪
を
七
回
く
ぐ
っ
て
か
ら
中
に
入
っ
た
と
い
う
。
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
は
異
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
者
や
死
者
を
対
す
る
考
え
方
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
は
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
生
と
死
が
シ
マ
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
住
谷
一
彦
と
ク
ラ
イ
ナ
ー
・
ヨ
ー
ゼ
フ
に
よ
る
と
、
八
重
山
諸
島
波
照
間
島
で
は
「
生
ま
れ
る
」
は
「
マ
ラ
ヒ
ャ
ン
」
、
「
死
ぬ
」
は
「
マ
ラ
ン
」
で
あ
る
といわれるが、両方の言葉は同じ語源と繋がる語幹を持っているらしく、「生まれる」と「亡くなる」
ということには人間のマブイがその定在形態□四ｍの旨の｛日日を変えるという共通の意味があるといって
よ
い
と
述
べ
て
い
る
［
住
谷
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
一
九
七
七
二
六
五
］
・
前
述
し
た
が
、
与
那
国
島
で
は
生
者
に
は
守
り
神
が
付
い
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
守
り
神
が
な
く
な
る
の
が
死
で
あ
り
、
死
ぬ
と
マ
ブ
イ
だ
け
に
な
っ
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
島
で
は
生
と
は
マ
ブ
イ
に
守
り
神
が
付
い
た
状
態
で
あ
り
、
死
は
そ
の
守
り
神
が
な
く
な
っ
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
同
島
で
は
飛
行
機
賃
を
出
し
て
ま
で
（
三
○
円
で
は
あ
る
が
）
遺
骨
と
共
に
マ
ブ
イ
を
島
に
帰
ら
せ
る
。
葬
儀
に
際
し
て
死
者
の
マ
ブ
イ
も
ま
た
ま
っ
す
ぐ
あ
の
世
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
波
照
間
島
と
同
じ
よ
う
に
同
島
で
も
生
と
死
と
は
人
間
の
マ
ブ
イ
が
そ
の
定
在
形
態
を
変
え
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
観
念
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
生
と
死
が
マ
ブ
イ
が
そ
の
定
在
形
態
を
変
え
る
こ
と
な
ら
ば
、
与
那
国
島
で
は
生
と
死
は
繋
が
っ
て
い
て
連
続
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
死
生
観
の
存
在
が
指
摘
で
き
よ
う
。
生
と
死
が
繋
が
っ
て
い
て
連
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
は
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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生
と
死
が
連
続
し
た
も
の
で
あ
り
、
マ
ブ
イ
の
定
在
形
態
の
変
化
に
拠
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
と
死
と
い
う
相
反
す
る
（弱）
｜
｜
つ
の
も
の
は
大
も
と
で
は
一
つ
で
あ
り
、
生
と
死
は
表
裏
一
体
と
考
遥
え
ら
れ
る
。
同
島
の
伝
承
で
は
、
死
者
の
赴
く
あ
の
世
は
生
き
て
い
る
人
の
す
ぐ
近
く
で
あ
り
、
死
ん
だ
人
た
ち
は
あ
の
世
で
も
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
生
と
死
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
あ
の
世
の
人
々
も
こ
の
世
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
天
蓋
の
組
紐
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
天
蓋
の
組
紐
は
死
者
の
マ
ブ
イ
を
依
り
つ
か
せ
、
墓
地
あ
る
い
は
あ
の
世
ま
で
運
ぶ
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
天
蓋
の
組
紐
の
上
部
は
複
雑
に
結
ん
で
あ
り
、
こ
れ
は
女
性
の
腹
部
（郷）
を
模
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
体
を
模
し
た
紐
の
結
び
方
は
同
島
で
は
タ
チ
ム
ン
ビ
と
呼
ば
れ
る
。
米
城
は
、
産
室
の
入
口
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
注
連
縄
（
シ
ル
ン
ナ
）
に
も
タ
チ
ム
ン
ビ
が
作
ら
れ
た
と
い
い
、
シ
ル
ン
ナ
の
タ
チ
ム
ン
ビ
は
こ
の
世
へ
の
、
天
蓋
の
タ
チ
ム
ン
ビ
は
あ
の
世
へ
の
人
の
魂
が
乗
り
移
る
形
代
の
趣
が
強
い
と
述
べ
、
死
は
新
生
へ
の
通
過
点
で
あ
り
、
後
生
へ
の
誕
生
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
［
米
城
二
○
一
○
ａ
八
～
九
］
。
天
蓋
の
下
の
袋
状
の
黒
い
布
の
内
側
に
は
組
紐
の
上
部
、
つ
ま
り
女
性
の
腹
部
を
模
し
た
部
分
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
葬
列
で
は
死
者
の
マ
ブ
イ
は
垂
れ
下
が
っ
た
組
紐
に
依
り
つ
く
と
考
え
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
袋
状
の
黒
い
布
の
内
側
に
隠
れ
て
い
る
組
紐
の
女
性
の
腹
部
を
模
し
た
部
分
に
依
り
つ
き
、
そ
の
中
に
入
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
性
の
腹
部
を
模
し
た
複
雑
な
組
紐
の
部
分
を
わ
ざ
わ
ざ
作
る
理
由
は
マ
ブ
イ
が
そ
こ
に
入
る
と
考
え
ら
れ
て
一Ｆ一
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
腹
部
に
マ
ブ
イ
が
入
る
こ
と
は
誕
生
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
米
城
の
示
唆
し
た
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（
２
）
作
り
物
か
ら
み
た
死
者
に
対
す
る
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
前
述
し
た
が
那
覇
市
に
葬
儀
社
が
で
き
た
の
は
明
治
後
期
か
ら
で
あ
り
、
石
垣
町
（
現
石
垣
市
）
で
は
大
正
八
年
で
あ
る
［
石
垣
市
役
所
一
九
八
三
八
六
九
］
・
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
は
比
較
的
新
し
い
作
り
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
り
物
は
葬
列
や
墓
地
で
の
祭
祀
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
役
割
で
あ
り
、
シ
マ
の
死
生
観
と
は
関
係
の
な
い
作
り
物
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
り
物
の
受
容
さ
れ
た
背
景
や
過
程
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
死
者
に
対
す
る
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
沖
縄
で
は
士
族
や
一
部
の
金
持
ち
を
除
い
て
死
者
を
送
る
と
い
う
行
為
は
決
し
て
は
な
や
か
な
も
の
で
は
（犯〉
な
か
っ
た
。
死
者
は
人
々
に
己
凹
避
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
重
山
地
方
の
波
照
間
島
で
は
明
治
三
○
年
代
後
半
ま
で
は
葬
儀
は
近
親
の
み
で
行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
三
七
年
（
一
九
○
四
）
一
二
月
五
日
の
琉
球
新
報
の
「
波
照
間
通
信
」
（ママ〉
は同島の葬儀を次のように報じている。「死者を立日なうものは必ずわが身の上に不幸来るものと迷信
し
大
に
之
を
忌
避
し
て
他
人
は
全
く
立
ち
寄
ら
ざ
る
奇
風
あ
り
」
［
竹
富
町
史
編
集
委
員
会
一
九
九
四
一
六
五
～
’
六
六
］
。
こ
の
よ
う
な
葬
儀
が
変
化
し
た
の
は
明
治
三
十
七
年
の
日
露
戦
争
の
戦
死
者
の
葬
儀
か
ら
だ
っ
た
。
こ
の
葬
（鋤）
儀
は
島
庁
通
達
に
よ
り
、
島
司
、
村
頭
の
参
列
の
下
、
島
民
挙
げ
て
の
参
列
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
前
述
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
こ
の
機
会
に
葬
儀
の
迷
信
打
破
を
島
の
代
表
者
た
ち
を
召
集
し
て
説
得
し
た
の
で
こ
の
よ
う
な
弊
習
も
一
よ
う
に
死
は
新
生
へ
の
通
過
点
で
あ
り
あ
の
世
へ
の
誕
生
と
い
う
死
生
観
の
存
在
を
指
摘
で
き
よ
う
。
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掃
さ
れ
た
と
あ
る
。
死
者
を
忌
避
し
て
葬
儀
に
他
人
が
立
ち
寄
り
た
が
ら
な
か
っ
た
の
は
波
照
間
島
だ
け
で
は
な
い
。
八
重
山
地
方
の
竹
富
島
に
は
死
人
の
家
に
入
る
と
き
の
呪
文
が
あ
り
、
そ
の
呪
文
を
門
前
で
唱
す
れ
ば
死
者
の
霊
は
そ
の
人
に
災
い
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
［
上
瀬
頭
一
九
七
六
二
六
七
］
・
石
垣
市
で
は
葬
式
の
行
列
を
み
る
子
供
た
ち
に
は
サ
ン
を
持
た
せ
た
［
山
里
二
○
○
七
一
七
二
］
・
ス
ス
キ
や
藁
、
芭
蕉
な
ど
の
片
方
を
結
ん
だ
も
の
は
サ
ン
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
悪
霊
を
払
う
強
い
呪
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
事
か
ら
も
、
死
者
、
あ
る
い
は
死
者
の
霊
が
災
い
を
も
た
ら
す
と
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
が
与
那
国
島
で
は
、
篭
を
用
い
、
造
花
を
造
り
、
葬
列
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
○
○
年
頃
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
物
持
ち
だ
け
が
一
族
協
力
し
て
ス
ガ
ヌ
タ
と
い
う
木
で
篭
に
似
た
も
の
を
造
り
葬
式
に
使
用
し
て
い
た
だ
け
で
、
貧
者
は
屍
を
棺
に
入
れ
、
又
は
葦
ム
シ
ロ
に
包
ん
で
、
そ
の
ま
ま
縄
を
か
け
て
担
い
で
墓
地
へ
運
ん
だ
と
い
う
［
池
間
一
九
七
二
一
一
一
一
］
・
波
照
間
島
と
与
那
国
島
の
事
例
か
ら
で
あ
る
が
、
八
重
山
地
方
で
は
一
九
○
○
年
頃
を
境
に
、
他
人
が
全
く
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
葬
儀
か
ら
多
く
の
会
葬
者
が
葬
列
を
組
ん
で
墓
地
へ
向
か
う
葬
儀
へ
と
変
化
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
〃
忌
避
さ
れ
る
葬
儀
〃
か
ら
〃
見
せ
る
葬
儀
〃
へ
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
を
促
し
た
原
因
の
一
つ
が
戦
死
者
の
葬
儀
に
関
す
る
島
庁
通
達
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
島
庁
通
達
で
あ
っ
て
も
人
々
の
死
者
に
対
す
る
忌
避
の
感
情
が
簡
単
に
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
石
垣
町
で
は
大
正
九
年
に
は
葬
儀
社
が
造
花
（
広
告
に
は
「
造
花
特
別
上
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
を
用
意
し
て
い
る
が
［
石
垣
市
役
所
一
九
八
七
四
六
］
、
葬
列
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
葬
儀
社
の
作
り
物
は
死
者
に
対
す
る
忌
避
の
感
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沖縄県八重山地方与那国島では島外での火葬が多くなった今でも、遺骨が島に帰ると多くの人々の
手伝いによって自宅葬が行われている。自宅葬では造花や旗などの作り物が製作され、葬列を組み寵
による葬送が行われる。同島の葬儀は僧侶ではなく島の霊的職能者によって執り行われているが、作
“忌避される葬儀〃から〃見せる葬儀〃への変化はさらに葬儀に対する考え方も変化させたと考えら
れる。盛大かつはなやかな葬儀をして死者を送ることが喪家の名誉であり、かつまた死者への慰めに
なると考えられるようになったのである。つまり、葬儀社によって広まった作り物は、人々の死者に
対する接し方を変化させるとともに葬儀に対する考え方も変化させる一因となったと考えられるので
ある。盛大かつはなやかな葬儀をするために、都市部の金持ち以外の人々は自分たちでこれらの作り
物
を
製
作
し
始
め
た
。
筆
者
の
八
重
山
地
方
の
葬
儀
に
関
す
る
調
査
で
は
、
多
く
の
話
者
が
造
花
に
つ
い
て
言
及
し
、
その製作方法を語ってくれたが、作り物の中で最もはなやかな造花は特に葬儀になくてはならない作
り
物
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
情
を
隠
蔽
し
、
人
々
の
死
者
に
対
す
る
接
し
方
を
変
化
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れる。まと
め
と
し
て
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り物に書かれる文一一一一口などには仏教の要素がみられる。さらに、霊的職能者によって製作される作り物
もあれば、従来の葬送習俗で使用されていた作り物が作られることもある。本稿ではこれらの作り物
に
つ
い
て
報
告
し
、
葬
儀
に
お
け
る
作
り
物
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
、
作
り
物
と
そ
の
役
割
か
ら
シ
マ
の
死
生
観
と
、
死
者
に
対
す
る
人
々
の
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
を
考
察
し
た
。
同
島
の
作
り
物
は
、
ハ
ナ
作
り
班
の
作
り
物
、
旗
作
り
班
の
作
り
物
、
ム
ヌ
チ
の
作
り
物
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
ハ
ナ
作
り
班
の
作
り
物
は
、
造
花
、
キ
バ
ナ
、
種
子
物
袋
、
爪
入
袋
、
杖
、
柄
杓
、
笠
、
行
燈
、
提
灯
、
位
牌
、
前
卓
、
骨
箱
な
ど
で
あ
り
、
金
紙
、
銀
紙
を
用
い
て
は
な
や
か
に
作
ら
れ
る
。
位
牌
、
前
卓
、
骨
箱
を
除
き
き
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
の
作
り
物
は
儀
礼
的
な
作
り
物
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
ハ
ナ
作
り
班
で
は
仏
語
を
書
い
た
〃
顔
を
覆
う
布
珍
、
天
蓋
の
組
紐
、
従
来
の
作
り
物
で
あ
る
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
な
ど
が
製
作
さ
れ
た
。
旗
作
り
班
で
は
墓
地
旗
、
名
旗
、
弔
旗
な
ど
の
旗
が
作
ら
れ
る
。
霊
的
職
能
者
で
あ
る
ム
ヌ
チ
は
墓
地
で
燃
や
す
ウ
チ
カ
ビ
と
御
願
用
紙
の
セ
ッ
ト
と
墓
地
に
置
か
れ
る
ク
バ
の
葉
の
香
炉
を
作
っ
た
。
同
島
の
作
り
物
の
役
割
と
は
、
魔
除
け
の
役
割
（
〃
顔
を
覆
う
布
〃
・
種
子
物
袋
と
爪
入
袋
・
墓
地
旗
・
ク
バ
の
葉
の
香炉）、死者のマブイを墓地あるいはあの世まで運ぶ役割（天蓋の組紐）、喪家の別れの場や葬列、墓
前
祭
祀
の
場
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
役
割
（
造
花
類
な
ど
）
、
異
状
な
死
を
迎
え
た
死
者
を
正
常
な
死
を
迎
え
た
死
者
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
役
割
（
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
）
、
あ
の
世
の
神
々
や
墓
地
の
神
々
と
あ
の
世
の
人
々
に
対
す
る
贈
り
物
の
役
割
（
ウ
チ
カ
ビ
と
御
願
用
紙
の
セ
ッ
ト
）
、
葬
儀
会
場
に
飾
ら
れ
る
供
花
に
相
当
す
る
役
割
（
弔
旗
）
で
あ
っ
た
。
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同
島
の
作
り
物
の
中
で
シ
マ
の
死
生
観
と
最
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
り
物
が
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
と
天
蓋
の
組
紐
で
あ
る
。
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
と
考
え
ら
れ
る
イ
ッ
ト
ウ
の
輪
と
、
女
性
の
腹
部
を
模
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
天
蓋
の
組
紐
か
ら
は
、
生
と
死
が
繋
が
っ
て
い
て
連
続
し
て
い
る
と
い
う
シ
マ
の
死
生
観
と
、
米
城
の
示
唆
し
た
よ
う
に
死
は
新
生
へ
の
通
過
点
で
あ
り
あ
の
世
へ
の
誕
生
で
あ
る
と
い
う
シ
マ
の
死
生
観
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
生
と
死
が
連
続
し
て
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
同
島
の
伝
承
に
も
あ
る
よ
う
に
死
ん
だ
人
は
あ
の
世
で
も
こ
の
世
と
同
じ
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
造
花
な
ど
は
葬
儀
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
が
こ
れ
ら
の
作
り
物
は
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
で
あ
り
比
較
的
新
し
い
作
り
物
と
考
え
ら
れ
る
。
か
っ
て
死
者
は
恐
れ
ら
れ
て
い
て
、
他
人
が
喪
家
を
訪
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
死
者
に
対
す
る
強
い
忌
避
の
感
情
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
○
世
紀
の
初
め
こ
ろ
か
ら
八
重
山
地
方
で
は
、
葬
儀
は
〃
忌
避
さ
れ
る
葬
儀
〃
か
ら
〃
見
せ
る
葬
儀
少
へ
と
変
化
し
は
じ
め
た
。
葬
儀
社
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
作
り
物
は
は
な
や
か
で
あ
り
、
〃
見
せ
る
葬
儀
〃
に
際
し
て
死
者
に
対
す
る
忌
避
の
感
情
を
隠
蔽
し
、
人
々
の
死
者
に
対
す
る
接
し
方
と
葬
儀
に
対
す
る
考
え
方
を
変
化
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
島
で
も
現
在
で
は
島
外
で
亡
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
遺
骨
と
な
っ
て
帰
島
し
て
も
、
シ
マ
の
人
々
に
よ
っ
そ
し
て
、
作
り
物
に
書
か
れ
る
仏
語
は
魔
除
け
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
仏
教
式
の
葬
具
に
取
り
付
け
ら
れ
る
作
り
物
（
天
蓋
の
組
紐
）
で
あ
っ
て
も
シ
マ
の
死
生
観
と
結
び
つ
い
た
役
割
を
担
っ
て
い
る
○
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史
第
一
○
巻
資
料
編
近
代
五
波
照
間
島
近
代
資
料
集
』
竹
富
町
役
場
名
嘉
真
宜
勝
一
九
八
九
「
沖
縄
の
葬
送
儀
礼
」
渡
邊
欣
雄
編
『
環
中
国
海
の
民
俗
と
文
化
三
祖
先
祭
祀
」
凱
風
社
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
一
九
七
四
「
那
覇
市
史
通
史
篇
第
二
巻
近
代
史
』
那
覇
市
役
所
原
知
章
二
○
○
○
「
儀
礼
と
社
会
変
動
ｌ
死
者
儀
礼
の
持
続
と
変
容
ｌ
」
『
民
俗
文
化
の
現
在
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
民
俗
」
へ
のまなざし』同成社
水
谷
類
二
○
一
○
「
不
可
知
の
墓
制
ｌ
葬
・
墓
・
祭
り
の
発
見
ｌ
」
西
海
賢
二
・
水
谷
類
・
渡
部
圭
一
・
朽
木
量
ほ
か
箸
「
墓
制
・
墓
標
研
究
の
再
構
築
ｌ
歴
史
・
考
古
・
民
俗
学
の
現
場
か
ら
ｌ
」
岩
田
書
院
山
里
純
一
二
○
○
七
「
魔
除
け
信
仰
」
石
垣
市
史
編
集
委
員
会
『
石
垣
市
史
各
論
編
民
俗
下
』
石
垣
市
山
田
慎
也
二
○
○
一
ａ
「
死
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
葬
儀
祭
壇
の
変
化
に
関
す
る
一
考
察
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
九
一
集
場
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米
城
惠
二
○
一
○
ｂ
「
葬
式
か
ら
一
一
一
十
一
一
一
年
忌
ま
で
」
与
那
国
町
史
編
纂
委
員
会
事
務
局
『
町
史
（
本
巻
）
第
一
一
巻
民
俗
編
ト
ポ
ロ
ジ
１
黒
潮
源
流
が
刻
ん
だ
島
．
ど
う
な
ん
国
境
の
西
を
限
る
世
界
の
、
生
と
死
の
位
相
』
与
那
国
町
役
場
ゲ
ス
カ
ヤ
ブ
デ
ィ
渡
辺
欣
雄
杉
島
敬
志
一
九
八
○
「
他
界
祖
年
サ
ワ
リ
」
渡
辺
欣
雄
植
松
明
石
編
「
与
那
国
の
文
化
ｌ
沖
縄
最
西
端
与
那
国
島
に
お
け
る
伝
統
文
化
と
外
来
文
化
卵
周
辺
諸
文
化
と
の
比
較
研
究
」
与
那
国
研
究
会
（５）
（６）
【注］
（１）
（２）
（３）
（４）
（ネット資料）
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●
本
土
で
も
自
宅
葬
の
頃
の
葬
儀
は
親
戚
や
葬
式
組
な
ど
と
呼
ば
れ
る
近
隣
の
互
助
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
行
燈
、
提
灯
な
ど
は
本
来
は
実
用
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
り
物
は
野
道
具
と
呼
ば
れ
、
現
在
で
は
葬
儀
社
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
る
。
明
治
の
終
わ
り
こ
ろ
、
那
覇
に
葬
儀
会
社
が
創
業
し
、
造
花
の
蓮
華
や
造
花
の
花
環
が
葬
列
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
府
県
人の葬列は華やかであり「大和だび（日本式葬式こと呼ばれたという。大正初期から首里・那覇に葬儀会社
が
増
え
た
の
で
、
葬
儀
は
次
第
に
日
本
式
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
［
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
一
九
七
四
二
三
六
］
。
サ
ン
を
く
ぐ
る
儀
礼
は
現
在
で
も
沖
縄
本
島
大
宜
味
村
塩
屋
で
行
わ
れ
て
い
る
。
宮
古
地
方
多
良
間
島
で
も
自
宅
葬
で
は
与
那
国
島
と
同
じ
よ
う
な
作
り
物
が
作
ら
れ
て
い
る
。
僧
侶
が
招
か
れ
る
こ
と
も
ほ
と
葬儀の作り物とその考察287
（
９
）
一
二
年
お
き
に
行
わ
れ
る
一
歳
か
ら
八
八
歳
ま
で
の
祝
い
の
こ
と
で
あ
る
。
（
、
）
筆
者
は
拙
稿
（
二
○
一
三
）
で
、
葬
送
を
担
当
す
る
霊
的
職
能
者
で
あ
る
ム
ヌ
チ
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
同
島
の
葬
送
を
報
告
し
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
ム
ヌ
チ
の
行
為
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。
（ｕ）家族か親戚の中で生まれ年で選ばれた人が後ろを向いて三回叩いてから墓の口を開ける。
（皿）死者の〃しらせ〃とは悪い夢を見た、仏壇の位牌が倒れる、体調が思わしくないなどである。
（旧）僧侶ではない〃死者を送る人々〃が葬儀にかかわる地域は与那国島だけではない。筆者の調査では、沖縄本
島
ヤ
ン
バ
ル
地
方
で
も
葬
儀
を
行
う
霊
的
職
能
者
が
い
た
（
る
）
と
い
う
。
宮
古
島
で
は
集
落
の
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
や
カ
ン
ニ
ガ
イ
オ
バ
ア
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
行
っ
た
。
伊
良
部
島
で
は
ム
ヌ
ス
ー
と
い
う
霊
的
職
能
者
に
頼
ん
だ
。
（
ｕ
）
話
者
の
年
齢
か
ら
推
察
し
て
一
九
三
○
年
代
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
事
例
で
あ
る
。
（
妬
）
八
重
山
地
方
黒
島
で
は
御
嶽
の
管
理
者
で
あ
る
チ
ジ
リ
が
中
心
に
な
っ
て
作
り
物
を
製
作
し
た
と
い
う
。
ん
ど
な
い
と
い
う
。
（
７
）
与
那
国
島
の
死
生
観
や
死
に
関
す
る
伝
承
に
つ
い
て
は
ム
ヌ
チ
の
Ｏ
氏
（
祖
納
出
身
・
比
川
在
住
）
と
主
に
祖
納
の
年
配
者
に
話
を
伺
っ
た
。
ム
ヌ
チ
と
し
て
長
い
経
験
を
積
む
Ｏ
氏
は
多
く
の
死
者
儀
礼
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
シ
マ
の
死
に
関
す
る
伝
承
と
死
生
観
に
つ
い
て
は
豊
富
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
（
８
）
海
で
亡
く
な
っ
て
死
体
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
ム
ヌ
チ
が
海
で
マ
ブ
イ
を
掬
っ
て
き
て
、
墓
の
口
の
香
炉
の
裏
側
に
置
ノｆ、。
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（
肥
）
位
牌
に
は
戒
名
で
は
な
く
俗
名
、
つ
ま
り
本
人
の
名
前
を
書
く
。
戒
名
の
あ
る
場
合
は
戒
名
も
裏
に
書
く
が
、
与
那
国
島
で
は
戒
名
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
（Ⅳ）仲里正明氏は町役場職員、崎原孫吉氏は町会議員、入仲誠三氏は町長経験者である（’’○一一一年当時）。
（
旧
）
沖
縄
一
帯
で
は
蓮
の
造
花
は
単
に
ハ
ナ
と
呼
ば
れ
る
。
八
重
山
地
方
の
多
く
の
話
者
に
よ
る
と
、
紙
を
ハ
ン
カ
チ
で
覆
い
な
が
ら
絞
っ
て
雛
を
よ
ら
し
て
蓮
の
花
の
形
を
作
っ
た
と
い
う
。
（四）担当者の話では以前は赤などのイロバナも作ったという。
（
別
）
あ
の
世
に
豊
作
を
持
っ
て
行
か
れ
、
こ
の
世
が
不
作
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
か
な
ら
ず
種
子
物
を
妙
っ
て
芽
の
出
な
い
よ
う
に
し
て
持
た
せ
る
と
い
う
［
赤
田
一
九
八
三
六
二
］
。
（
Ⅲ
）
実
際
、
行
燈
と
い
う
言
葉
は
聞
か
な
か
っ
た
が
、
四
角
い
形
と
、
位
牌
と
共
に
前
卓
に
載
せ
て
墓
地
ま
で
運
ば
れ
る
こ
と
か
ら
行
燈
と
推
察
し
た
。
（皿）提灯は「葬儀書式」の燈篭であろう。
察
．
考
（路）トウッルモドキとは鹿児島県（徳之島以南）、沖縄、中国南部、東南アジア等に分布し日当たりのよい林縁に初と
みられる蔓性の植物。葉の先が巻きひげのようになっており他の植物に絡みつく（「林野庁西表森林生態系保物り作
全センターＵＲＬ」）。丈夫なので与那国島ではでザルや篭を作った。
の
（型）ウチカビとはあの世で使罎うお金であり黄色い紙で丸い印が押してある。御願用白紙は半紙のような白い紙を搬
束ねたものである。御願用白紙とウチカビは市販されている。この日は葬式の分と三日月、初七日の分を用靭
（
別
）
袋
に
書
か
れ
る
文
字
は
禅
語
に
由
来
す
る
［
米
城
二
○
一
○
ｂ
五
八
○
］
。
（
釦
）
葬
儀
に
際
し
て
死
者
の
爪
や
死
者
の
家
族
の
爪
を
切
っ
て
持
た
す
習
俗
は
本
土
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
（
Ⅲ
）
実
際
、
与
那
国
島
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
り
物
を
「
ソ
ウ
シ
キ
ヤ
ー
の
ま
ね
ご
と
き
１
」
と
い
う
人
が
い
る
。
な
お
、
南
国
の
植
物
で
あ
る
ク
ロ
ト
ン
を
飾
る
キ
バ
ナ
の
風
習
は
本
土
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
西
表
島
や
宮
古
地
方
の
葬
送
で
も
使
わ
れ
て
い
た
。
沖
縄
の
葬
儀
の
作
り
物
が
本
土
の
葬
儀
社
の
模
倣
で
あ
っ
て
も
沖
縄
に
あ
っ
た
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
妬
）
’
八
七
五
年
に
八
重
山
に
布
達
さ
れ
た
『
富
川
親
方
八
重
山
島
諸
締
帳
」
の
「
葬
礼
定
め
の
事
」
に
は
、
百
姓
ら
は
村
で
四
流
籏
を
四
つ
布
で
調
え
、
各
村
所
に
保
管
し
て
お
き
使
用
す
る
こ
と
、
生
活
に
困
っ
て
い
る
も
の
は
坊
主
を
呼
ば
ず
経
巾
だ
け
で
済
ま
す
こ
と
な
ど
の
定
め
が
記
さ
れ
て
い
る
［
石
垣
市
総
務
部
市
史
編
集
室
一
九
九
一
六
九
～
七
○
］
。
四
流
旗
や
経
巾
は
琉
球
国
時
代
か
ら
の
葬
具
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
経
巾
の
習
俗
は
近
年
ま
で
沖
縄
一
体
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
多
良
間
島
や
与
那
国
島
で
は
今
で
も
行
わ
れ
て
い
る
［
古
谷
野
二
○
一
二
五
五
］
。
（
妬
）
こ
の
〃
顔
を
覆
う
布
“
と
寵
を
し
ば
っ
て
固
定
す
る
布
、
葬
列
の
両
脇
で
引
く
幕
の
三
点
は
特
に
マ
ブ
イ
と
呼
ば
れ
、
「
後
生
へ
の
道
の
加
護
に
な
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
［
米
城
二
○
一
○
ｂ
五
七
七
］
。
（
〃
）
四
流
旗
に
書
か
れ
る
の
は
「
無
常
偶
」
で
あ
り
、
墓
地
旗
に
書
か
れ
る
の
は
「
正
信
念
仏
偶
」
で
あ
る
。
（
肥
）
こ
れ
ら
の
袋
は
葬
儀
社
に
由
来
す
る
作
り
物
の
範
嬬
に
入
る
が
、
仏
語
の
書
か
れ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
仏
教
的
な
要
素
を
持
意した。
つ
作
り
物
に
入
れ
た
。
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（釦）また、購入した編輻傘や下駄にも金銀の飾りが付けられる。
（
羽
）
こ
の
香
炉
が
は
た
し
て
ム
ヌ
チ
自
身
の
手
で
作
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
ム
ヌ
チ
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
墓
の
口
開
け
の
際
に
作
ら
れ
る
の
で
ム
ヌ
チ
の
作
り
物
と
し
た
。
（
弧
）
植
松
・
大
沼
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
「
ツ
チ
ノ
エ
、
ツ
チ
ノ
ト
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
日
に
生
ま
れ
た
子
は
、
カ
ブ
チ
（
鍋
敷
）
を
子
の
頭
か
ら
上
ま
で
、
七
回
上
下
さ
せ
て
通
し
、
七
回
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
し
て
健
康
を
願
い
、
男
女
児
と
も
マ
ニ
カ
マ
ド
、
ナ
ビ
と
い
う
チ
マ
ナ
を
つ
け
た
」
［
植
松
・
大
沼
一
九
八
○
九
六
］
。
（弱）名嘉真によると沖縄方一一一一口で死を表わすのによくつかわれるマースン、マーチャン、マーセという言葉は「何
か
物
を
回
し
な
さ
い
、
た
ら
い
回
し
に
回
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
述
べ
、
「
こ
の
言
葉
に
は
、
現
生
の
人
は
ま
っ
す
ぐ
前
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
死
ん
だ
人
は
回
れ
右
を
し
て
後
ろ
に
進
ん
で
行
っ
た
。
後
生
の
世
界
が
後
方
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
［
名
嘉
真
一
九
八
九
二
二
五
］
と
い
う
。
（
鉛
）
「
タ
チ
」
は
龍
、
「
ム
ン
ビ
」
は
結
び
方
で
あ
る
と
い
う
が
［
米
城
二
○
’
○
ａ
八
～
九
］
、
筆
者
は
縦
結
び
に
由
来
す
る
名
称
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
普
通
の
結
び
方
は
横
結
び
で
あ
り
、
縦
に
結
ぶ
こ
と
は
平
素
と
は
異
な
る
。
葬
儀
で
は
平
素
と
逆
を行うことが多く、紐の結び方も縦結びにするのであろう。縦結びの方がほどけにくいという実用的な意味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
師
）
な
お
、
天
蓋
に
は
虫
の
形
の
よ
う
な
金
紙
が
四
カ
所
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
虫
に
つ
い
て
は
精
子
だ
と
い
う
男
性
が
い
た
。
タ
チ
ム
ン
ビ
が
女
性
の
腹
部
を
模
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
発
想
で
あ
ろ
う
か
。
291葬儀の作り物とその考察
（躯）前述の『富川親方八重山島諸締帳』の「葬礼定めの事」は派手に行われるようになった焼香や茶毘（葬儀）
の
簡
素
化
を
命
じ
て
い
る
［
石
垣
市
総
務
部
市
史
編
集
室
一
九
九
一
六
九
］
。
し
か
し
、
焼
香
や
茶
毘
を
派
手
に
行
っ
て
い
た
の
は
ご
く
一
部
の
人
々
で
あ
り
、
ま
た
地
域
差
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
羽
）
波
照
間
村
事
務
所
に
残
さ
れ
た
「
島
庁
通
達
綴
り
」
の
「
第
九
四
五
ノ
ー
号
」
（
明
治
三
七
年
六
月
六
日
受
付
）
に
は
、
出
征
軍
人
名
誉
の
戦
死
の
葬
式
で
は
〃
同
情
ノ
意
ヲ
表
ス
ル
為
〆
〃
、
小
学
校
教
員
ま
た
は
生
徒
の
う
ち
幾
分
か
は
な
る
べ
く
会
葬
、
間
切
吏
員
、
間
切
会
議
員
は
必
ず
会
葬
の
こ
と
と
あ
る
［
竹
富
町
史
編
集
委
員
会
二
○
○
九
一
四
○
］
。
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